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naţionale stabilită în conferinţa delà Sibiiu 
la 1 8 8 1 . 
Această propunere se primeşte unanim. 
III. Cu privire la modul de proce-
dere pentru executarea conclusului de sub 
nr. 1 în privinţa activităţii la alegeri se 
naşte o lungă şi înfocată discuţiune. 
loan Popovici Desean relevă comite­
tului că s'a pus privative în contact cu 
factorii dătători de ton la alegerile în co­
mitat şi în special cu corniţele suprem, 
care i-a făcut ofertul cu 2—3 cercuri elec­
torale pentru candidaţii români, pe cari 
dînsul îi primeşte şi cu program naţional 
român numai să între necondiţionat în par­
tidul guvernamental, deci propune spre 
primire ofertul comitetului suprem. 
M. B. Stănescu se pronunţă în contra 
i'usionărel Românilor în partidul guverna 
mental şi nu primeşte ofertul comitelui 
suprem, ci face următoarea contrapropu­
nere : a-se exmite o comisie de trei pentru 
a sonda disposiţiile partidelor existente în 
privinţa unei posibiie înţelegeri faţă de 
alegeri, avênd însărcinarea a le spune ade­
rarea Românilor la programul naţional şi 
afară de ajutorul numeric nimic altceva 
a le oferi, ear despre résultat a raporta 
comitetului pentru deciderea observênd de 
acum că în caşul de nereuşirea unei înţe 
legerl între partidele eterogene, partidul 
naţional roifiân îşi va executa activitatea 
în mesura propriilor sale puteri. 
Punênd la vot propunerile făcute de 
loan P. Deseanu şi M. B. Stănescu, corni 
tetul primeşte cu majoritate de voturi pro­
punerea lui M. B. Stănescu, alegênd în 
comisiune pe d-nil; M. B. Stănescu, Gre 
goriu Venter şi David Nicoară, spre a se 
pune în conţelegere cu partidele existente 
maghiare, ear despre résultat se raporteze 
în şedinţa de mâne care se va ţinea la 1 1 
ore nainte de amiazl. 
IV. După deschiderea şedinţei M. B. 
Stănescu, ca raportorul comisiune! de trei 
raportează despre resultatul misiunei, cu 
care comisiunea a fost însărcinată şi anu 
mit, că mai întâiu s'a pus însuşi în con 
tact cu corniţele suprem, pentru a ajunge 
la o înţelegere cu partidul guvernamental, 
faţă de alegeri, în sensul conclusului de 
erl şi corniţele suprem a descoperit că 
dacă românii nu sunt învoiţi a candida 
din partea lor deputaţi naţionali, de par­
tida guvernamentală, cel mal favorabil 
ofert ce le poate face, este de a lăsa ca 
în doue cercuri, a Iosăşelului şi Radnel, 
eî să poată candida deputaţi naţionali, cu 
programa delà Sibiiu astfel însă, ca drep 
tul de candidare să-1 esercieze numai ale­
gătorii din respectivele cercuri, fără inge­
rinţa comitetului central al partidei ro­
mâne promiţând că nu va face nici un 
fel de influinţă la candidare, nici directă 
nici indirectă prin organele sale, făcând 
totodată angajament reciproc a sprigini 
pe candidatul român cu programul delà 
Sibiiu fie cu ţinuta oposiţională, fie gu­
vernamentală dară în recompensa acestui 
serviciu, Românii să fie obligaţi a da vo­
turile lor pe deputaţii guvernamentali, în 
toate celelalte cercuri electorale din co­
mitat. 
Raportorul după aceasta spune, că 
comisiunea s'a pus în contact cu comitetul 
şi şefii partidei oposiţionale moderate din 
comitat, delà cari au primit rëspunsul, că 
vëd bucuros pç români întrând în acţiune 
PAGI DIN LUPTELE NOASTRE. 
j La 1 8 8 4 Ungurii din comitatul 
jj\raduluî erau în mare strîmtoare. Că­
peteniile lor doreau s'ajungă deputaţi 
în Dietă; afară de oraşul Arad însă, 
încolo, în celelalte cercuri alegerea o 
decid Românii. Fruntaşii unguri se 
rupeau deci după voturile româneşti. 
Ca să le câştige, şi oamenii stăpânirii 
(ş\ potrivnicii, s'au arătat gata a întră 
în legătură cu fruntaşii români. 
Fişpanul Tabajdi, Ungurul incarnat, 
el însuşi a pactat cu Românii, după 
cum întrat-au în legătură cu noi frun­
taşi ca Vásárhelyi, Purgly, Urban 
Iván şi alţii, toţi oamenii lui Apponyi. 
Români ca Mangra, erau atunci 
bine priviţi de Unguri. Azi însă, când 
Urbán Iván a ajuns în fruntea comi­
tatului, cel din giurul lui Mangra, 
penrru-cà în comitat susţin drepturile 
limbeî româneşti, sunt numiţi nepatrioţi. 
Mal zilele trecute vicarul Mangra 
şî-a arătat mirarea că tocmai foştii 
apponyiştl se năpustesc asupra sa, cel 
cari la 1 8 8 4 au încheiat pact cu Ro­
mânii naţionalişti. Urbán Iván a venit 
însă şi a spus în »Arad es Vidéke* 
şi în » Aradi Közlönyt, că nu ştie să 
Ji fost pe acea vremea vre-o legătură 
între prietinii sëï politici şi între Ro­
mâni. Şi dădea a se înţelege că o 
asemenea legătură ar fi o ruşine. . . 
Vezi Domne: Unguri de treabă nu-I 
îngăduit să stea de vorbă cu Românii 
naţionalişti, cari în ochii Ungurilor azi 
sunt rëi patrioţi. 
Vicarul Mangra a venit însă şi 
chiar în foile ungureşti a arătat că 
fişpanul Urbán ori nu ştie ce vorbeşte, 
are minte scurtă şi nu-'şl aduce aminte 
de cele petrecute, ori e de rea cre­
dinţă. .. Noi credem mal mult aceasta 
din urmă. Destul că vicarul Mangra 
l'a strâns aşa de straşnic cu uşa pe 
d. fişpan, încât acestuia i-a amuţit 
graiul şi n'a mai suflat un singur cu-
vînţel prin foile sale, ci s'a dat bătut. 
Dovada cea mal straşnică adusă 
de Prea Cuviosul vicar Mangra este 
următorul apei: 
Cătră alegătorii români din comitatul 
Aradului. 
Conform însărcinare! primite delà 
conferenţa generală ţinută în Arad la 10 
Aprilie a. c. comitetul central executiv 
hotărând în şedinţa din 14/26 şi 1 5 / 2 7 
Maiu a. c. asupra ţinute! alegătorilor ro­
mâni faţă de alegerile de deputaţi dietalî, 
conclusele sale luate vi-se aduc la cuno­
ştinţă si vi-se recomandă în următoarele : 
I. Preşedintele comitetului loan P. 
Desean deschizênd şedinţa arată că din 
causa apropiere! alegerilor de deputaţi de 
o parte şi pentru convocarea prea târzie a 
conferinţei din Sibiiu de altă parte s'a 
aflat îndemnat a convoca comitetul cen­
tral pe astăzi spre a delibera asupra atitu­
dine! ce trebue să iee Români! din romi-
tat în faţa alegerilor de deputaţi dietalî. 
Comitetul constatând şi din a sa parte 
urgenţa dé "a ne pronunţa în privinţa ale­
gerilor de deputat!, consimte cu invitarea 
preşedintelui şi trece la ordinea zile!. 
II. M. B. Stănescu propune întrarea 
Românilor la alegeri pe basa programei 
cu el, ediptra guvernului actual, şi fără a 
se atinge de programa partidei naţionale 
românefS&rî a pretinde fusionarea româ­
nilor în partida lor, denşil vor lucra pen­
tru reuşirea candidaţilor români, oposi-
ional! în trei cercuri cu mijloace morale 
şi legale neavênd alta pretensiune decât 
acea, ca reciprocamente românii să spri-
ginească cu voturile lor pe candidaţii opo-
siţie! maghiare în cercurile unde au can­
didat denşil. 
In urmarea acestui raport oral fă-
cêndu-se desbaterï mal lungi M. B. Stă­
nescu face următoarea propunere : 
„Comitetul enunţă drept atitudine 
faţă de alegerile de deputaţi dietalî de 
acum a desvolta activitate cu program 
oposiţional în contra regimului actual, 
avênd a sprigini moral pe candidaţii opo-
siţiune! maghiare de ori care nuanţă în 
acele cercuri, unde partidul naţional ro­
mân, nu-şl va pune candidaţii sei". 
loan Beleş face contra propunere pentru 
a întră pe lângă susţinerea programei na­
ţionale delà Sibiiu în partidul guvernului, 
şi pe basa aceasta să procedăm la candidare. 
Iar comitetul cu 1 1 voturi, contra 5, 
şi doué abţineri, primeşte propunerea fă­
cută de M. B Stănescu. 
In urma acestora nu ne rëmâne decât 
a ne aduna tot sub unul şi acelaşi steag 
al solidarităţii naţionale şi a ne folosi de 
cel mal sfânt drept, dreptul de alegere, 
conform intereselor noastre grupându-ne 
în cercurile Radna, Boroşineu şi Josaşel 
pe lângă candidaţii români naţionali, iar 
în celelalte cercuri pe lângă candidaţii opo' 
siţiuni moderate. 
Candidaţii comitetului sunt : în cercul 
Boroşineulul Mircea B. Stănescu, în cercul 
Radneî loan Moldovan, ear în cercul Jo-
saşielulu! persoana adusă în combinaţiune 
nedeclarând că primeşte candidarea, sub­
semnaţii au făcut provisiune cu Dr. Georgiu 
Popa. 
Arad, 1 9 / 3 1 Maiu 1884. 
Nicolae Philimon, M B. Stănescu, 
Georgiu Telescu, Dr. loan Pap, 
Dr. D Magdu, loan Câmpian, 
Georgiu Venter, loan Moldovan, 
h. Truţia, Aurel Suciu, 
Vasilie Mangra, 
notariul comitetului. 
Reiese din aceasta nu numaï ca 
fişpanul de azi pe acea vreme pacta cu 
Românii, ci că şi fişpanul d'atunci pac-
tase. Când sunt adică la strîmtoare, 
Ungurii stau de vorbă chiar şi cu 
aderenţii programului delà Sibiu. 
Strîmtoarea aceasta însă nu se 
poate produce prin pasivitate, ci numai 
dacă şi în viitor vom face ca atunci: 
să întrăm în alegeri, să nu lăsăm, ca 
azi, poporul pradă tuturor vînătorilor 
străini după deputăţie, ci fruntaşii ro­
mâni să caute a fi pretutindeni stăpâni 
pe sufletul alegătorilor români. 
Să-I vezïnumaï atunci pe d-niî Urban 
şi Vásárhelyi cum se vor muia, cum 
vor recunoaşte eară că şi Românii naţio­
nalişti sunt buni patrioţi şi vor căuta 
să între la tocmeală cu eî Se în­
ţelege, rëmâne ca fruntaşii români să 
tragă înveţăminte din cele păţite şi să 
se cugete bine cu cine să stea de 
vorbă. 
O înveţătură avem deja şi până 
acum: ca să-î facem să recunoască 
dreptatea noastră, trebue să ne arătăm 
tari ! 
Ear dacă la 1884 am fost aşa 
de tari încât şi oamenii stăpânirii şi 
oposiţia a pactat cu noi, pentru 
viitoarele alegeri să ne strângem atât 
de " bine rîndurile, încât să nu ne pese 
nici de apponyiştiî d'atuncî, acum ajunşi 
la putere, nici de alţii, ci să ducem la 
biruinţă, împotriva tuturora, steagul 
naţional! 
Conêistor plenar. Mâne Sâm­
bătă se va fine consistorul plenar al Die-
cesei Aradului, sub presidenţia P. C. 
Sale protosincetuluí I. I. Pap, nou alesul 
episcop. 
La ordinea zilei vor fi mai mute afa­
ceri importante. Astfel numirea de pr«-
topop tn tsercul Radnel. Credem a fi bine 
informaţi când vestim că numit va fi di 
Procopie Givulescu, preot în Curtici şi 
ajutor referent la senatul bisericesc. 
De asemeni se vor lua disposait în 
vederea nouilor alegeri sinodale: че va ho­
tărî ziua alegerii fi a scrutinului şi se 
vor numi comisarii de alegeri. 
Lupta din Dietă. 
Stăpânirii îi merge destul de rău în 
Dietă. Kossuthişţii, de astă-dată, aşa se vede, 
nu sau lăsat să fie miluiţi de Széli, ti eu 
adevêrat s'au aşternut pe muncă şi luptă 
grea. In fie cate zi ei vorbesc ore întregi, 
aşa eă proiectul de lege militar nu se poate 
discuta şi cu atât mai puţin vota pe ziua 
de 1 Martie, cum socotea stăpânirea. 
Urmarea acestei lupte a fost că asen-
tările s'au amânat. Ele nu pot să înceapă 
la 1 Martie, după-cum era planul, ci şi pe 
1 Aprilie cu greu se va vota legea în vir­
tutea căreia să se poată face recrutarea. 
Mai ales că în Dietă discuţiunile devin 
tot mai înverşunate. Astfel în şedinţa delà 
25 c. Barabás Béla a mers până acolo cu 
îndrăsneala, încât s'a legat şi de persoana M. 
Sale. A zis anume, că M. Sa nu vrea să 
ţină socoteală de dorinţele poporului maghiar, 
ci îşi vede numai de interesele dinastice cari 
tot mai mult se încrucişează cu planurile 
Ungurilor. 
Dacă asta va merge tot aşa, a zis Ba­
rabás, Jcossuthiştii vor pune si ei întrebarea, 
dacă rege ungar poate fi împêratul unui 
stat străin, capul unei famuiî domnitoare 
care de Unguri îşi bate joc şii foloseşte nu 
mai să tragă de pe ei soldaţi şi bani. 
Cu alte cuvinte: hossuthtştii ameninţă. 
Se înţelege însă, că nimeni nu ia in 
serios ameninţările, ci mai ales la Viena se 
ştie că dacă oposiţia ungurească face greu­
tăţi, este numai pentru ca să înlesnească gu­
vernului a stoarce eontesiuni în armată. 
La un moment dat chiar se vorbise 
că oposiţia va fi desarmată, venind guvernul 
cu oare-cari concesiuni. Viena nu se lasă 
însă, çi tocmai partidele din Austria au în­
tărit posiţia Curţii fată de unguri, pentru-că 
dincolo, orî-cât sunt de înverşunate luptele 
dintre diferitele neamuri, când a fost vorba 
de armata împărătească, toate au pus necazul 
la o parte şi au votat tot ce Împăratul cere 
pentru oştire. 
Dacă Dieta din Budapesta va urma 
cu atitudinea el de acum şi va face pedecl, 
se va ajunge deci eel mult le — căderea gu-
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vernuluï, dar de armată nu-şi va putea 
bate joc nimeni. Cu atât mai puţin va fi 
îngăduiţi să-şl bată joc kossuthiştiî, cari 
dacă fac pe grozavii, nu e pentru-că li-ar fi 
milă de popor, ci pentru-că ar voi ca şi ar­
mata împărătească să fie întrebuinţată întru 
desnaţionalisarea noastră. El nu vor o ar­
mată a tu.uror neamurilor, ci în Ungaria 
numai ungurească, tar dincolo, peste Leitha, 
vină potopul, lor puţin le pasă. 
Noroc că nu eî singuri au cuvêntul! 
Adevérul străbate! 
Bucureşti, 25 Februarie . 
In Bucureşti spare , din Not mvrie 
a. tr., o foaie ungureasca, „Bukaresti 
Migy^r Újság". Directorul ei, preotul 
Hoiió János, misionar al societăţii 
„Szt. István", a "venit în ţeara eu mi­
siunea de a organisa pe Ungurii emi 
gr< ţi in România bisericeşte şi naţio-
naiiceşte, şi a-l „salva" de perirea 
naţionala ce credea că-i ameninţă din 
partea Românilor. Bine înţeles, ca ei 
a venit ш Bucureşti saturat de ideile 
şoviniste ce sunt ia moda în patria 
lui. In eensui acestor idei şi-a şi în­
ceput activitatea publicistica. Din to­
nul foatil t a l e se vedea ca el e pre­
gătii; ne luptă apriga contra Români­
lor, cari apăra, persecuta şi desnuţio-
naiisează pe bieţii Ungun. Era dar 
ia început destui de resbomie, destul 
ae agresiv şi avea aerul că mari pri­
mejdii este chemat să învinge! 
Dar abia după o jumèïate de an 
s'a schimbat cu totut. Fumurile şovi­
niste, pentru cari în Bucureşti lip 
Beste ori-ce teren, s'au evaporat dm-
trînsul, şi acum, avênd vederea lim­
pede, a înţeles că toate apăsările şi 
persecuţiile contra cărora a venit să 
iupte, nu exista, şi nici o primejdie 
nu este de Învins aicea. 
A înţeles şi mal mult. A înţeles 
că dacă este vre-o primejdie ia mij­
loc, primejdie care ameninţă şi pe Un­
gurii din România, şi pe cei de acasă, 
aceasta vine numai deia orbul Şovi­
nism, al presei şi poiiticianilor din 
Budapesta. 
In consecuenţă, ziarul ce a înfiinţat, 
nu mai luptă contra Românilor, dar 
luptă contra şoviniştilor din patria sa 
mamă!,.. 
Şi nu se va îndoi nimenea, că 
această metamorfosă s'a petrecut fára 
nici un fel de ingerenţă din partea 
Romanik)?. Nimenea nu s'a ocupat 
aici de dl Ho ló şi misiunea ѳ», ni­
menea nu se interesează de ceea ce 
sei ie şi publică, necum să poată fi 
vorba de ingerenţe, de presiuni, inti­
midări, sau chiar procese de presă 
şi altfel de perseeuţiunî. 
Va sd zică adevérul străbate chiar 
şi în sufletele ungureşti, îndată ce sunt 
scăpate de obsesiunea şovinismului,.. 
Este bine şi pentru cititorii Dv 
să ştie acest îucru, şi drept dovadă 
deepre exacti tatea Iui, vè trimit nici, 
în t raducere verbală, următorul arti 
co), apărut în pomenitul „Bukaresti 
Magyar Uj ág" delà 22 Febr. a. c. 
„In România îşi câştigă pftnea ш 
perm nenţă mal mulţi de 150.000 
Unguri, pâne care acasă nu o găsesc 
Unde se tiflă In grupe mal mari, pot 
forma societăţi, şi dacă au mijloace, 
pot ş i ş ! ţină şi şcoli şi biserici; ni 
menea nu-i conturbă ca să nu-trăiască 
ungureşte între pereţii societăţilor, şcoli 
lor şi bisericilor lor. 
„Va să zică nui merge rèu mun 
citorulul ungur în România, unde sunt 
bmevezute şi nisuinţele industriei şi 
comerciuluî unguresc, ba nu numai 
binovèzute, dar chiar cu mai multă 
simpatie întimpinate decât ale vechi 
lor etate industriale şi comerciale 
„Din toate aceste ar trebui să con 
cludem, că în Ungaria este întimpinată 
cu recunoştinţă buna disposiţie a Româ­
niei faţă cu Ungurii imigraţi şi faţă cu 
ateiesele economice ungureşti, şi că 
i-ae exprimă mulţumită pentru aceasta. 
Dar tocmai contrarul se întâmplă: zia­
rele ungureşti nu contenesc a publica ştiri 
defavorabile României şi fel de fei de 
atacuri nemotivate. 
,De câte ori apare cate o ase­
menea ştire în foile din Budapesta, 
Ungurii din România au zile rele. Nu 
pentru că aici i-ar face cineva rëspun-
zeiori pentiu atitudinea presei din Bu­
dapesta, şi i ar lăsa să simţească mânia 
Românilor, nu aceasta nu se întempiă, 
dar au zile rele, pentru-că îi doare 
şi se ruşinează în sufletul lor că foile 
patriei lor sunt atât de nedrepte faţă cu 
ţeara, care hr le arată atâta ospitalitate. 
„Ce voesc eeî din Ungari*? Dacă 
sunt atât de scurt vezètori în viitor, în 
cât apropierea nu li-se pare urgentă. 
îentru ce vor duşmănie ? Ce folos vëd 
în aceea, că neîntrerupt omoară, prin 
ura lor, ori-ce simpatie către Unguri? 
„ C i n o v a a v e a folos de aici? Un­
gurii cari t răesc în Români» ? Sau in­
dustria, comerciul, politica ungurească ? 
Şi care e causa act stei grozave uri? 
A greşit România contra Ungariei? Este 
aici vreun curent anti-maghiar, dacă 
nu se provoacă din cealaltă parte ? Niel 
voiba dy aşa ceva ! Opinii* publică 
UBgurească pleacă delà prejudiţii şi 
presupuneri greşite, le vede toate în 
lumină falşă, câte se petrec aici sau nu 
le vede de loc, şi este imposibil a o ca-
pacita să vadă adevărul. Ca şi când 
ş i -ы fi perdut vederea ! 
„Nu este fără interes a spune, 
că foile ungureşti, cari mereu atacă, au 
intrare liberă în România, d. ex. »Mt-
gyar Szó", pe când presa română, in­
diferentă faţă cu trebile unguredi, este 
cu totul oprită a întră în Ungaria. Dacă 
în adávör ungurul ar fi urgisit aicea, 
nu s'ar fi oprit de mult intrarea în 
ţeară a celor mal multe fol ungu­
reşti ? 
„Suntem convinşi că foile ungu­
reşti sunt de bună credinţă şi numai 
din lipsă de orientare ataca România, 
şi tocmai de aceea le rugăm, în nu 
mele iubirii patriei ungureşti, să şl 
dea silinţa a cunoaşte adevérata stare 
a lucrurilor şi a fi drepte! Not cari 
trăim aici în mijlocul naţiunii româneşti, 
vedem că atitudinea anti românească a 
presei ungureşti strică foarte mult Un­
gariei, că I sacrifică simpatiile şi po 
siţia economică, fără ca să-I câştige 
îa schimb alt-ceva. Şi pe lâcgă că-î 
vatemă grav interesele, mal peeă-
tueşte şi în contra dreptăţii". 
Tot în acest ton a vorbit şi Molnár 
Akos. 
Guvernamentalul Telegdi József spune 
Insă ea oposaciţiî exagerează şi că dacă 
ѳ vorba de cumpărarea voturilor, apoi 
kojsuthiştiî să tacă, de oare.-ce el numai 
cu banï au lucrat. 
A vorbit apoi Széli, care a zis că la 
orï-сѳ piân^ere telegrafica a primit, a luat 
mësuri de îndreptare. Soigâbiraele nu putea 
sä ie îndepărteze însă deia alegere, căci 
trebuia să fie cine să susţină rinduiaiă. 
Ojio.iiţia, a făcut un sgomot grozav 
când a vorbit întâiul ministru : strigau toţi 
şi isbeau in bănci. Minute întregi Szélt n'a 
putut să ajungă la cuvent. 
După toate probabilităţile, alegerea 
aceasta va fi protestată. 
Alegeri banffyane. 
Iu şedinţa de Joï a Dietei raagh'are 
s'a adus vorba despre chipul cum s'a făcut 
alegerea delà Ceica. Kossuthiştil au cerut 
şedisţâ cu escludarea publicităţii, pentru-că 
ceie-ce au avut isă spună sunt d'o gravi 
täte mare. Ş'au avut anume atâtea să des-
tăinuiască, încât cearta a ţinut deia orele 
10 n. d. ameazï până la 3 după ameazî. 
Cel dintâiu a vorbit Barta Ferencz. 
Ei a arătat că alegerea din Ceica s' făcut 
întocmai ca pe vremea lui Banffy. Soigâ­
biraele au dus poporul la vot cu putere 
îndeosebi a terorisat solgăbirăul Markovid 
Károly, care cu ajutorul geandarmiior ducea 
oamenii cu sila în partidul guvernamental; 
astfel 44 căruţe pline cu aiegötorí, formal 
au fost esco täte. Biroul de alegere a res 
pins apoï 280 votanţi earï nu ştiau să 
pronunţi numele candidatului kos*uthist 
Adorján. 
Gabányi, care ca şi Barta a fost la 
Ceica, zice că aşa „porcării électorale" n'a 
vëzut nici рѳ vremea lin Báoffy. AiegÔtoriï 
erau cumpăraţi ca marfa. 
Oin Reşiţa montană. 
Spoutisbilul Domn d'E.le Vaux Beîa, 
proiopretoreie cercului Roşiţii, cu ocasiunea 
împlinirii^ postului^ de jade com ţ'nută 1а 
5 Faur ï:. а, e. spre uimirea tuturor s'a 
présenta; şi la mijlocul unei linişte de ne­
crezut, a condus actul alegerii fără asis­
tenţe de gendaimî, ce s'a wiU.t a fl de faţă 
ia asemenea casun. — 
Dacă luăm !n cessider^re că Specialul 
D sa, pătruns de binele şi interesele publice 
a le poporului apaiţinotor cercului RdSiţei 
iu fruntea cârma are fericirea a sta ăa vt'o 
câteva luni, provëzut cu armele unei con-
sciinţe liniştite şi a bunei voinţe de a efepsui 
actui akgeni conform recerinţelor nobilei mi­
siuni a Sp- etat. D «alo, şi a dorinţei ma­
jorităţii absolute a poporului, zic consun гел-
du ie toată act sïea nu ne potem mira dacă 
Bp&ct. D sa a aflat do bine şi consult a se 
présenta şi coniuce actui alegerii tara 
gendarmerie. 
O astfel de alegere nu s'a pom nit de 
multă vreme. 
De-'u; g er ea tn mod atât de înălţător 
a alegerii am chestiune ne mdreptăţesee a 
deduee cu toata positwtaîsa că acoic, unde 
tu se vëd prospecte a se putea agita cu 
succes la conira unei dorinţe generale, de 
oarece i.uioriîatea superioară e firm decisă 
a satifcface dorinţă! legale şi juste a majo­
rităţii absolute a poporului, шсі un pas nu 
ae va face In acett raspect. 
Tot tacticei şi bunăvoinţe! domnului 
pretore o a se atabai şi deosebirea ca s'a 
putut observa Intre alegenb agitate din 
anul tre.uî severşite în Reşiţa rom cu 
ocasiunea restaurării représentante! şi an-
liatiél comunale la cari au fost concentrât7 
până ia 20 gendarm!; şi Intre alegerea de 
jade comunal sëvêrsita lu 5 1. c. r-ub con 
ducerea S pect. Domn Protopretore actual 
Actui alegeri! da juda comunal din 
5 Faur n. a. c. s'a săvîrşit in modul cel mai 
Iftudabii. 
După alegerea bîrbaţiior de încredere 
Donmal Protopretore — carele cum se vede 
de mai î'iainte a sondat terenul şi a aflat 
dorinţa majorităţi! poporului — după es a 
făcut cunoscut că fobsiadu-ae de dreptul 
ce i-i aooardâ legea — candidează la postnl 
de jude comunal pe Costa Pâteşan, Miha! 
Miarcea şi Gaorgs Păteşaa, poporul satisfăcut 
cu candidarea unanim proclamă pe Costa 
Pătoşan, ear Domnul Protopretore, vëzênd 
unitatea de păreri li declară de aies şi dupa 
depunerea jurământului li şi predă sigilai 
comune?. — 
La vorbirea bine potrivită a Domnului 
Protopretore — In carea cu deosebire a 
accentuat că dorinţa noastră cea ma! de 
căpetenie a Spect. D s a l e e : menţinerea 
păeii şi a bunel Înţelegeri în comunele 
aparţinătoare cercului pretoriai resiţin — 
veteranul şi binemeritatului domn George Ni-
îioîaevicl, în numele corpului représentaitv 
şi a Blegëtoriîor H rë^punde mulţamiodu-I 
pentru bunăvoinţa manifestată faţă de inte 
feeele comunei şi in special faţri de do 
ricţa alegatorilor referitoare la candidarea 
făcută. 
Intro stîigăte de „să trăeascău pără­
seşte apoî Spect. D-sa locul de alegere pc 
trecut numai de binecuvtntarea poporului 
şi de conştiiuţa-I iiniştită că şi-a făcut 
misiunea conform dorinţei generale. 
Satisfăcut până la extremitate de an 
aşa succes, o parte din popor trece dramul, 
la loiuiiiţ i nou alesului jude comunal unde 
a fost tractat cu alvălueul ("llomsşul) In 
datina', iar o al ă parte tot spre acest scop 
in frunte cu domnii notar! şi alţi din inte 
liginţă merg la ospătărie d-lu! Petru Doja, 
unde intre sunetele armonice ale musicel 
tş! petrec cinstit până seara. 
Din acest incident să impune de sine 
relevarea duor momente fosrle importante. 
Poemul să rtfereşte la persoana neobositu­
lui apărător şi luptător al intereselor po-
poïulu! a d-luî G. Nicolaevici. 
Meritele D-заІе — între multe altele 
— le documentează In modal cel mal evi­
dent imposantul edificiul ai casei com. pre-
ium şi fundaţiunile com. creste şi augu-
montate de stimat D sa In ressimpul de 18 
ani cât i a fost posibil a ocupa postul de 
jude corn. pârtă ia abzicerea de bună voe 
a D-saie, efeptouä Înainte de asta cu 3 ani. 
Recunoştinţa poporului faţă de D-sa, 
va fl da o potrivă în inimile tuturor locui­
torilor recit-ni Ш& deosebire de naţiune. 
Ai doilea moment să refereşte la per­
soana noclu! jade com. care tot pe timpul 
d-lnt G. NicoiaevicI tn decurs de 16 ani ca 
еаѳзагі corn. la olaită au adunat, păstrat şi 
pus ban pe ban până a adunat suma de 
mu di floren), din carea s'a ridicat pom­
posul edificiu al casei corn. din Reşiţa-rom. 
Stima şi încrederea noului jade com. 
а diu! Costa Patcşan e Sn popor aşa de 
шаге, cât cu bucurie e vëzut de ori şi-ce 
ocuitor redţan fără deosebire de naţiona-
itate. 
E rar a vedea aşa persoane şi încă 
u bşa mod stimate de conlocuitorii acele­
aşi comune. 
Nepreocupatul. 
C O L E C T A . 
Pentru biblioteca „Casei Naţio­
nale a mai contribuit : 
Bum a procèdent*» Сол 472.04 
George Dog/ігіа, preot, Llpnşmc Cor. 2.— 
Total . Cor. 474.04 
In faţa alegerilor. 
In şedinţa de mâne a coneisto-
rului aradan se va ficsa data alege­
rilor sinodale. 
Şi până să putem face cunoscut 
cititorilor noştri ziua alegerilor, putem 
spune un lucru : prietinii noştri din 
Consistor şi Sinod nu urmăresc decât 
binele bisericeî şi şcoalei române. In în­
ţelegere cu viitorul episcop, vor sft 
pună capăt relelor ce bântuie eparchia 
Areduiul. 
Poporul, care n i a stat în atâtea 
zile grele la «pute, fără îndoială, şi 
de astădată se va înşira sub steagul 
ce-1 vor desfăşura prietinii noştri. 
Tocmai de aceea vestim din vreme 
şi rugăm pe toţi cel cari, bisate, au 
sprijinit candidatura amicilor noştri, 
ca să nu se lege nici pentru viitoa­
rele alegeri de cât tot cu aceia 
dintre prietinii nostii căror ii-a dat 
votul în trecut. 
Numai aşa umër, ia umër, vom 
pute duce la desevorşită isbândă 
causa dreaptă. 
Prietinii noştri, membri în Si­
nodul trecut bine înţeles, vor candida 
şi în viitor. 
Poporul să-I sprijinească, pentrucà 
numai bunăstarea poporului o urmă­
rim cu toţii. 
Din străinătate. 
Ziarul „Figai 'O* este întemeiat pe 
acţiuni. Zilele acestea acţionarii au ţinut 
adunare generală, la care geraitul a pre­
sentat bilanţul. S'au încassat 2,984.910 fr. 
10 ct. S'au cheltuit 2,533.874 fr. 76 ct. 
(Redacţia a costat 696,255.29 franci). Ve­
nitul curat al ziarului „Figaro" în cursul 
anului 1902 a fost aproape o jumôtate milion 
de franci, ear adăogând aici şi cele 10% 
date gerantului, cari s'a pus la cheltuieli, 
venitul curat al acestui mare ziar întrece 
suma de 1/2 milion. 
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Delà sate. 
Sinodul nostru parochial din frun­
taşa comună Socodor — In ziua de 
26 Ianuarie v . a. c. a purces la re­
staurarea corporaţiunilor bis. pe noul 
ciclu de 3 an i : 1903, 1904 şi 1905 
alegôndu-se In r ep ré sen t an t e^ Ьіз. ca 
şi pană aci tot bărbaţi, cari au la 
inima presperarea paroehiel noastre I 
Ca de obioeiu, şedinţei sinodului 
i a precedat Invocarea Duhului S&nt 
pontificat* de dl părinte Aurelia Varga, 
— iar după aceasta imediat s'a purces 
la constituirea sinodului: preşedinte 
natural păr. Gavrilă Lazar cand. of. 
par. iar ca notar : dl înv. Io&n Crişanu 
şi Mihaiu Ardelean cu George Museanu 
ca membri de încredere. 
După deschiderea şedinţei din 
partea presidiulul in locul prim, con­
form ordinaţiunel mat înalte, s'a pus 
spre censurare şi aprobare sinodului 
pe faţă socoţile bis. de pe anul de 
ghes ti une deja espirat. 
Se ceteşte inventariul bis. din 
care — la fine se constată, că ave­
rea proprie mobilă şi imobilă a bise-
ricel se evaluează la suma de : 
138.770 cor. 
O frumoasă sumă e aceasta ce 
in partea preponderenţă constă din 
reali tăţ i : pamênturl etc . 
De aici apoi Îşi are noima şi 
frumoasa sumă d e : 26.128 cor. ce 
figurează ca venite în rubrica per­
cepţiilor din raţiociniul bis. 
Spesele din acest raţiociniu ating 
suma d e : 8117 cor. 
Inventariul şcolar dă suma d e : 
28.810 cor. iar raţiociniul şcol. 6170 
cor. cu suma percepţiilor şi 5295 cu 
cea a erogaţiunilor, cari păcă aci 
expuse toate s'au censurât şi aprobat 
întocmai şi fără observare 1 
In consecuenţă întregul avut al 
paroehiel întrece suma de p r e s t e : 
162.000 cor. 
Că biserica noastră dispune de 
acest frumos avut In altă nu-şl poate 
avea esplicarea decât tn aceea, că 
ceia cari au représentât interesele 
bisericel au fost oameni trezi şi 
energici , şi mal ales dacă luăm în 
socotinţă, că înainte de aceasta cu 
vre -o 10—15 ani averea el toată 
făcea abia a 6-a ori a 7-a parte din 
xjât e azil 
Cu referinţă la alegerea mem­
brilor comitetului par. aceştia — la 
provocarea presidiulul G. Lazar, că 
nu ar fi bine eă se aleagă membri 
ca acu-s 3 ani — aceia s'au ales cu 
aclamaţiune şi asta s'a efectuit la 
dorinţa sinodului conform disposiţil 
făcute de întru fericitul de pie me­
morie, eruditul nostru, fost episcop 
Iosif Goldiş acum încă 3 ani, ca adecă 
după cum e la noi 3 parochil, în co­
mitet fiecare parochie — proporţional 
să-şl aibă représentant!! respective 
membri sei. 
Membri aleşi sunt : domnii preoţ i : 
Gavrila Lazar, Aureliu Varga, apoi 
Ioan Ţapoş, Mitru Mureşianu, Teodor 
lunc, Floria Une, Gavrila Indricău, 
Teodor Barna, Pe t ru Goldiş, Lica 
Sfercilă, Simion Negrea, George Gi­
gá ig Pave l Marcu, Stefan Une, Pe t ru 
В е г а л п , Ioan Chirila, Ioan Muse&nu, 
Stefan Puica, Mitru Dehel, Pe t ru 
Jura , P'etru Vorindan, Stefan Barna, 
Simeon a r d e l e a n . Ioan Gigău, Мііши 
Ardelean, Ioan Mladin, Vasilie Adoc 
al lui Ioan, Ioan Sfercilă şi Floria 
Вягпа. 
Bpitropï bis. a devenit aleşi, ca 
epi irop: Ioan Otavă al lui Torna, şi 
al doilea reales căntăreţul Simeon 
Paguba. 
Perceptor cultual a remas cu 
aclamaţiune tot fostul Ioan Sabău 
pe care tl cunoaştem ca om energic 
şi Gavrila Ardelean, Pe t ru Goldiş şi 
Ioan Chirila ca membri la sinodul 
protopopesc. 
In fine s'a constituit şi corn. par. 
alegôndu-se ca préside dl preot Au­
reliu Varga, care încă şi cu alt 
prilej a arătat că se interesează de 
căuşele noastre bis. şcol — ear înv. 
Ioan Csişan ca notar. 
Socodorenii sunt oameni trezi şi 
cu minte şi cănd vorba e de a face 
ceva lucru bun şi ştiu face lucru 
cu minte, — dar să nu-l lăudăm — 
faptul e, că din sînul lor au eşit şi 
bărbaţi, cari au fost nu numai fala 
lor ci şi a neamului 1 
Numai prin frăţie nevoile vor 
dispărea vëzônd cu ochii ! ! 
Socodor, la 10 Februarie n. 1903. 
Bujecanul. 
0 învingere strălucita a Romanilor. 
Fenlac, Februarie. 
Comuna Fenlac din comitatul Timişoril, 
a eomuuă mare din cercul Araduiuî-aou, — 
аишбга рзше 800 nre. case, şi peste 3000 
suflete locuitori, ttin cari douö părţi suut ro­
mân?, şi a treia parte Sorb;, carii nu posed 
limba lor materna, ci In familii, ba şi tu afa­
cerile lor bisericeşti şcolare pertraeleaaa tot 
In limb* română; aceasta comuna deşi cu 
majoritatea romană, totuşi a fost supusa b 
jimeuicţiunea неіЪл timişană, acum despăr-
ţinUu-se a trecut ia jurisdicţia dieeesană 
Vădană. 
Ia aceasta comuna elementul воіЬзвс 
din strămoşi au predominat, precum la cu 
muua politică, nu alt cum şi in cea biseri­
cească, dâră tocmai lapresmte prin coudu-
cere bine calculât», energică, a iubitului 
nostru paroch rom. Moisa B«baacu sub a 
с&гша conducere şi vorb rí esenţiale, au strtns 
rlndurile românilor, dimpreună cu secre­
tarii iul învăţătorii Sa vu Serdin sanţu şi 
Traian Ţebie, au adus o strălucită Învingere 
a romăniior cu representanţia şi antistia co-
muu&la. — Dumutzau nu este uşor a rupe 
uu lanţ care era cu toata tăria legát de stâlpul 
tlarneutulul sorb din strămoşi, spre care cu­
getau că au pretensiaue diplomatică, dară 
românii ca legea il rupsârâ, 
Adevőrat că au fost o tărie sufleteasca 
Iu anii români, cari amagţi prin tô.-bi ca 
sa rupă lanţul românilor, sorbii iau pus lu 
ţoduleie Iar numele, dară de minune şi 
virtute, că respectivii, totuşi au votat 
contra namelul lor cu româai! ; bravo Ro 
manilor, v'aţi a;etat virtutea stiemoşească, 
caracterul, şi te cunoşti pe tine. Cu onoare 
amintim numele acelor bravi români, car! 
sunt: I. Lipovaa, nepotul valorosului E 
Uigurean advocat din Timişoara, precum 
şi iosif Miloşiu, şi Todor Frăoane români 
verde ca stejarul. 
Era ceva impunător şi Înălţător de suflet, 
când tu ziua de a l e g a r e în fruntea mulţimei 
poporului român, era iubitul nostru preot 
M. Bcbescu, tacuDgiurat de Invëtàlorii S 
8úi.ü.;bí ţa şi T. Ţabic cu fruntaş i i pupo 
tu• ui cari imparţau curegiul în popor ргш 
sufbrea şi protestul 1* g a l ai d lui preot pro-
topreïorelul dm Aradm-nou Schaft^r ; — că­
ruia ti tachinăm salute de stima pentru im­
parţialitatea şi dreptatea Împărţită legalminte 
poporului român cu dreptul majorităţii şi legal. 
Şi aşa străduitor şi legalminte u'au ales 
de jude doritul majorităţi! poporului, un 
fruntaş român Ioan Ristin, jede primar, con 
silier 1. Oltean, P. Bireu, L. Miioş etc. 
Dară ce este resuHatul Învingerii ro 
manilor, c ă cel mal de frunte sorb din co­
muna, George Fenlac* ky, care unicul posede 
limba eerbă In comuua, a trecut pe partea 
romană, ba au şi scris comitetului româu, 
o declaraţia tn limba română, care o de 
scriem aci tn copie, ca cerpus delicti: „Onorat 
comitet confesional român, vë aduc la cuno­
ştinţă, că nr. 371 FenlancsM George 3 lanţe 
păment nr. 696 Botics Mihâj reste Boatâ. 2 
lanţe păment la confesia română trecem ; 
Fenlvcsky György m. p.u care ca act su află 
la oficiul par. roman. 
Numai acuma vedem noul, -resultatul 
roadelor oetenelelor ăprintelul nostru ade­
vărat păstor suflatesc M. ВаЬзвси, cea muncit 
tn 30 ani, cam învins ca despărţirea bise­
riceasca, şi acam ca învingerea lumeasca, 
In administraţia politică comunală; — a 
muncit şi ostenit tn »gru! poporului román, 
tncă eu părinţii noştri şi iau trecut multe 
şiroae de asudări pe faţă persecutat de cel 
străin şi röu dar ачига cu fi acelora demni 
iau gjutat Dtmsêz n. 
Eată un preot şi un păgtor adevărat 
care-'şi рвпѳ sofistul pentru el şi e exem­
plar traiul domniei Sale, cei bun şi părinteşti 
cu învăţători! locali, pe carii II priveşle r;U 
cu dispreţ, opanător, ci cu suflet bun de 
)Srinto şi păstor, nu alt cum şi cu popornl 
a astfel de momiră, tmbie fiaşte-căruia după 
merite plata meritată, dar na i~beşte şi face 
dreptate, căruia ti Închinăm o mulţumită 
smerită şi pe aceasta, cale dorind ca ma-
malte comune să se bucure, de un astfel 
pRstor adevörat şi iubit. 
Fenlac, 6/19 1903. 
Fruntaşi! poporului român. 
Arsa Salegian, Mivka Boat*, Steva Boate, 
Cossosn János, P> íru Kirabas, Ioan Oltean, 
Lsnar Milos, Nicolas Oltean Petru Biro Miirud, 
Deda, Lerdan Ievren. 
Un preot vrednic. 
Ca celea mal multe comune româneşti, 
aşa şi comuna noastră e seracă. Bag seamă 
aşa ne este noauă croit românilor, de a fi 
mal săraci. Biperica ni foarte slabă. E zi-
diiâ de pe vremea lui Noie şi faeütä de 
uu oare-care maistor btrkă. Se vede că pe 
acel timp comuna u'a avut conducëtori buni, 
ca sà fi luminat poporul; căci pe acea 
vreme Oamenii erau în stare cu mult mai 
bună decât azi şi ar fi putut edifica o bi­
serica mal ţiitoare şi mal frumoasă ba şi 
la un loc mai potrivit. Atacată fiind de 
multe vremuri grele şi fiind zidită şi din 
material slab şi rău, azi abea mal sta pe 
picioare. Tot altfel stăm şi cu şcoala. Făcută 
şi ea de un oare-care maistor strică. £ zi­
dită fără formă şi ce e mai mult într'un 
loc de totului rëu. 
Actualul preot a ajuns cam târziu aici, 
tocmai când poporul deja sărăcise; căci e 
lucru evident, că de ajungea aici cu 15—20 
ani nainte de aceasta, când adecă poporul 
era in stare bună, d-j sigur că azi comuna 
чг avea atât biserică cât sj şcoală de model, 
ba ar dispune şi ar avea atât biserica cât 
şcoala fonduri frumoase. 
Dar bag seamă şi dlul preot actual 
ÎI este croit de a suferi şi de a necăji mult. 
Căci ce necaz mai mare 'I trebue unul preot 
conştiinţos cum e şi dl Dudulescu când 
vede că azi mâne nu mal poate întră în 
biserică; ear şcoala de o potrivă nesufe 
ribilă ; şi când vede că poporul e neputin­
cios şi nu vrea să contribue nici măcar cu 
un filer peutru biserică şi şcoală? Căci bine 
ştim că poporul e stricat şi numai de plată 
nu vrea să ai dă ; căci ameninţă că se va 
faee pocăit, unit şi multe de асѳзіеа bazaconii. 
Eu aşa cred, că mal mare necaz nu'i 
trebue. Cu toate aceste triste stări, la stă 
ruinţa vrednicului preot azi biserica dispune 
aproape la zece mii coroane. Asamenea a 
făcut şi pentru şcoală un fond care abea 
de doi ani ce 1-a înfiinţat totuşi dispune 
aproape la 100 coroane. Cum totuşi a 
făcut aţâţi bani, ѳ treaba dlul preot. 
Dhpunend biserica de atâţia bani, la 
primăvară se va edifica şcoala nouă şi 
după-cum zisei şt mal sus că şcoala actuală 
e zidită pe loc rău, ear comuna nici loc 
acomodat pentru acest scop nu dispune, dl 
preot a bine voit a dărui pentru acest 
scop un intravilau în preţ do 7 —800 cor. 
Fapta de sine se laudă, şi ar fi foarte 
bine, când ar avea câţi de mulţi imitatori. 
Multe lucruri frumoase aş avea încă 
de spus despre acest vrednic preot, dar 
modestia lui nu'ml permite, căc* nu sufere 
la .da ; că totuşi am cutezat a spune şi a 
da publicităţii celea sus înşirate cei scuz ? 
şi pe aceasta cale. 




Pittsburg, 1 Febr. 1901. 
(America de Nord.) J 
St. d-le Redactori 
hi Pitt eb arg şi tn apropiere ne sfiim 
peste 200 români. După doauă consfătuiri, 
o parte ae-am decis a forma o Reuniune 
Română. Cu 1 Ianuarie 1903 sm ficat pri­
mai pas, formând Reuniunea şi alegând 
conducător. 
Reuniunea noastră o facem cunoscută 
sub nnmeîe de „Vulturul" Reuniune Ro­
mână in A"ieric« S'ooul Rfîuniiane! noastre 
e a forma o Bibliotecă şi a păstra sâmţS-
mintsle naţionale între Românii sflaior! In 
jurul ei. Aproape fie care grupă din natu 
nile lamei ьйаіѳ tn America au reuniuni 
şi sociotftţi prin cart «antă н |T păstra limba 
şi obiceiurile strămoşeşti. Namela de român 
e foarte puţin cunoscut uâu'aeum, *-ar na 
mărul nostru care până In timpul d \..\ 
a crescut binişoar ne impune a n? чга?а pe 
faţă sub numele лопги adevărat. Tricolorul 
nostru e menit se fâlfăe tn sile de Barbă 
toare sub cerul liber alături de drapelul 
puternicei republice American?. 
Români aflători aicea um? mult sau 
ma! puţin ştim toţf carte, timp dn cetit 
avem câte tiţel fie care ni. Dar ce u% ce­
tim? Cărţ? româneşti nu gă^im ear engle 
z?şte tu ştim toţi şi chiar dseă a m şti nu 
voim яа uiiăm româneşte. Am abonat foile 
(ziarele) septămânsla din Transilvania dar 
aceasta ne e prea puţin, «ând ne sosawc tn 
o seară le cetim cu anunţări e u tot. Pen­
tru a ne putea găsi mai des unit ca alţi, 
Reuniunea v a forma eu o psrte din mem­
bri an eor şi se v a pregăti a putea da din 
când în când câte un concert la care va 
Invita toţi români şi pretenil lor. Concertul 
va fl după Împrejurări la tncepat mai şira-
ph», dsr cu thnpu ee v a tmbunStfeţi câte 
greutăţi avem de lotâmpiuat nu l e mal 
s c r i e m căci nu ne foloseşte la nimic. Fie­
care am plecat de acasă plini de vie»ţă şi 
speranţă In viitor. Am trecut oceann şi am 
ojana la această ţară deportată, împrejură­
rile ne-a ajatat pe unii de azi suntem mul­
ţumiţi c ă am venit căci ne ara deprins cu 
Ізсш şi împrejurările de aice». Un altu rëu 
іпяа creşte Intre noi şi cu cât trece timpul 
mat tare se egraveaza: suntem ameninţaţi 
a d e n ä d e a moraliceşte Avem între noi ti­
neri cari speră a se reîntoarce tn patrie. 
Cum tiu va fi durere ca Avp& xrn timp ln-
delorg^t de lipsă d e a c a s ă îa reîntoarcere 
va veni tâmpit moraliceşte şi cu limbă ma­
terni pe jumătate uitată. Ca să luptăm 
contra pcestui rău ne trebue cS*ţi şi re­
viste române. Puterile noastre de şi unite 
de es'ă dată suut prea fragede pentru a ne 
putea forma o bibliotecă din propriele noa­
stre mijloace. Cu speranţa In Sîfl-it că vom 
găsi sprijm şi inimi generoase facem apsl 
la n a ţ i u n e a Română » ne da mâiă de aju­
tor pentru a p u t e a păRtra şi tn viitor limba 
şi obiceiurile străbune cari ne-au fost atât 
de scumpe pân'acum. 
Daţi-ne cSrţt şi vö vom fl reconossa-
torl. Fie-еагѳ român e rngat a пв tncaraget 
donâriiiune oare car? cărţi pe p«rl dânsul 
poate le a cetit şi ecum le ţme fâr' a be­
neficia eioeva de eie. Domni dormtor! sunt 
rugat! aşi serie numele pe fila primă a 
cărţii en aceasta ne va tnlesDi facerea urmi 
reg'stru de rlon&tcr!. 
Carţ'l-> bue voţ! ale trimite !a Admi 
nistraţia „Trib. Poporului" de unde rupă 
ce ae vor stiârge un oare-::sre Nr. ni se 
vor trimite la Ameriea. 
Cu speranţă că apelul nostru va În­
d u i o ş a inimile generoase, 
Semnăm cu stimă: 
Ilie Martin, preşedinte ; Vasilie Bozc-
şanu, vice-preşedinse; Aureliu L&p&dat, se­
cre tar ; Ioan Bozoşan, cassar ; Dumitr« V. 
G'apa. controlor ; Veniamin Muntean. Ni-
culae Bozoian, Vasilie Brsieu, Irimiß T 'ma, 
Ioan Cheţian, Nieolae Gergel, Pftru Brad, 
Gligorîe Burtuşanu Ioan Oaie Varga, Ste­
fan Mérges, Ar*ta Varg-, Achim Lezară, 
Traisn Csotloş, Zjsim Muşoiu, Zachnrie 
Andrei. 
Din Banat. 
Onorata Redacţiune ! 
Jam, 24 Faur 1903. 
In ziua de 7 Faur s'a arai-giat în co­
muna noastră in ospătaria Fies Samuel un 
concert împreunat cu dans care a reuşit 
peste toate aşteptările. 
Toate punctele din program am fost 
executate aşa încât au stors aplausele ne­
sfârşite ale publicului. 
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îndeosebi a plăcut mult monologul 
„Herşcu Bocegiul" predat cu multa iscu­
sinţa glumeaţă de tineiul Iosif Cerdu şi 
monologul „Baba Angeluşla" predat de 1. 
Adam. 
După concert a urmat dana care a durat 
până în zori. 
La acest loc nu putem lăsa fără amin­
tire recunoscătoare numele domnilor Virgil 
Ţapu comersant, care osteneşte mult In 
interesul corului nostru ; tot aşa Rev. Domn 
protopop Filip Adam care încă ne dă tot 
sprijinul. Mulţumită rducem apoï P. On. 
Domn protopop Petru Corcan care a ţinut 
şi o cuvântare frumoasă cu ocasiunea aceasta 
şi a delăturat toate piedecile câte stăteau 
în calea propfşiriî corului nostru. 
Succesul material încă a fost indes-
tulitor ineassându-se 72 cor. din cari după 
detragerea cheltuielilor restul se та folosi 
pentru o cruce. 
Y-am scris pe scurt despre aceasta 
zi frumoasă şi Yé rog să publicaţi aceste 
şire, ca ea să nu se şteargă mult timp din 
sufletele noastre. 
Constantin Cerdu. 
De pe Mureş. 
Idea, de a' arangia în acest Carneval 
ja Săvârşin (Soborsin) o petrecere curat 
romanească, — a fost o idee foarte feri­
cită şi iniţiatorii eî — merită landă. Modul, 
de a împreuna frumosul cu folosul moral 
şi material merită şi maî mare laudă, ce 
cade toată asupra damelor române de pe 
Mureş, cari au s rangeât această petrecere 
in favorul bisericel din Govâşdia. 
După atâta petreceri străine, de cari 
am avut parte iarna aceasta în Săvârşin, -
petrecere de aseară ne-a atins într'un mod 
atât de plăcut prin timbrul eî curat ro­
mânesc. 
„Eî copile ! Azî vei dansa şi pentru 
— biserică ! (Destul am dansat în viaţă-mi 
pentru veduve şi orfani, pentru surdo-muţî, 
ba chiar şi pentru — Buri !) Gândul, că 
„pentru biserică*'-'ml încălzia inimioara 
apropiindu-më de „Cerbul de a u r " . . , 
* 
Ajuns la „locul cu norocul*' — lo 
calităţile otelului erau „destul" de tixite 
de lume : un conglomerat pistriţ şi bizar 
în feliul seu ; ungureni, ardeleni şi t ănăţenl 
din — trei unghiuri... 
Sala de petrecere, destul de spaţioasă 
şi decorată cu mult gust, era albită de lu­
mina moale şi feerică a lampelor de Auer, 
ear printre valurile de lumină, părechî-
părechî de ochi frumoşi şi cuminţi strălu 
ceau de nerăbdare, de fericire.. . . Dulce ră 
săreau „flutureiî" printre faldurile mola­
tice ale costumelor naţionale, chiar şi bă­
nuţii gălbiorl şi şăgalnicele mărgele flu-
urau mai ademenitor dintre albeţea for­
melor rotunde. . . . 
Corectă a fost şi laudă merită rugarea 
comitetului arangiator, ca damele să se 
presinte „într'u cât numai să poate în cos­
tume naţionale ! Şi partea covârşitoare a 
publicului — o prea frumoasă cunună de 
dame — grăbit a satisface acestei dorinţe. 
Pe lângă frumseţea şi bogăţia lor, — 
interesante erau costumele naţionale şi din 
alte motive. Situaţiunea acestui orăşel aduce 
cu sine faptul, că în costumele de pe aici 
aflam motivele portului din diferite ţi­
nuturi, câte un ár doue de mătasă 'ţi arată 
portul de peste Mureş, cel ,din ţeara un­
gurească ; câte-o încreţitură făcută cu mult 
gust poartă tLbrul gingaşului port söli-
ştean şi în fine vezi „chel" şi câte alte 
interesante mărunţişuri, — toate caracteri­
stice frumosului port bănăţănesc... 
La un semn dat, taraful micuţ, dar 
stralncitor de negru al „primaşuluî" din 
Săvârşin trage una „bătrânească" şi liu şi 
serbătoreşte se 'ncepe „Hora", apoi mereu, 
se 'ntinde 'n cercuri tot maî mari, tot mal 
vesele, tot maî încântătoare... Şi 'n horă 
poţî admira maî bine decât Gri şi unde toată 
frumseţea pitorescului port naţional şi prin 
dulcea legănare, tot farmecul ce împodo­
beşte drăguţele noastre Romftncuţe... Ga o 
cunună frumoasă, împletită din dalb j flori... 
salbă lângă salbă... comori lângă comori..., 
hora strînge 'n rîndurile eî toată primăvara, 
tot farmecul vieţii... 
Şi joc după joc, veselia tot creşte ; 
câte-un Vals într'aripat, sau vre-o Polen 
sburdalnică, sau vre-un guadrille cochet, 
— dau tinerime! „ocasiunî mai binevenite" 
ca să Înţeleagă şi să fie înţeleşi..., pe când 
la Ardeleană sau în vre-o Măzârică poţi 
privi ca şi 'ntr'o carte deschisă 'n ochii 
vorbăreţi de fată mare... 
Foarte bună împresiune au făcut „Că-
luşeriî* din Govâşdia cu înfăţişarea lor 
măreaţă şi plină de voinicie, cu cons. urnele 
frumos împodobite, dar în deosebi cu jocul 
lor sigur şi precis. In frunte cu energicul 
lor vătav (şi cu simpaticul lor măietru !), el 
au stors admiraţiunea publicului, care i-a 
aplaudat des şi în mod frenetic. 
Tot aşa şi Bătuta şi Româna; cea 
din urmă mai cu seamă s'a dansat cu multă 
măiestrie şi a fost foarte bine primită di o 
partea publicului, cu atât mal vêrtos, сй şi 
prin părţile aceste ѳ „raritate". Iţi era 
mal mare dragul să Vezi ţărănimea într'un 
rend cu inteligenţa dansând cu atâta dibăcie 
acest clasic dans. 
Sucesul moral al petrecerei a fost 
la înăţilme, cel material încă a fost foarte 
îndestulii. Şi pentru toate în primul rend, 
laudă întreită merită on. dame de pe Mureş. 
cari n'au cruţat nici o jertfă, ca această 
petrecere să fie cât să poate de reuşită. 
Dintre oaspeţi am remarcat inteligenţa 
română din Săvârşin şi jur. Bine repre-
sentată a fost Vârâdia cu drăgălaşele-! Ro-
mânauţe, (dintre cari — între noi fie zis! 
- cu tot dreptul, cea mai micuţă a fost 
cea mal — drăguţă 1...) apoi Govâşdia au 
dansatoarele-î iscusite şi cu frumoşii ei că-
luşer; în fine ile prin părţilele Lipovei, 
Făgetului şi Aradului, din Lalasinţ, Conop, 
Birchiş, Căpolnaş, de prin satele din jurul 
Săvărşinului, ba chiar şi din părţile Dobrei. 
Numôrul prea frumos de preoţi încă nu-'l 
pot trece cu vederea... 
Doritorii de conveniri româneşti, — 
îndeosebi pentru scopuri atât de frumoase 
ca şi al acestei petreceri — îu zori de zi 
neam despărţit, deplin mulţumiţi şi satis­
făcuţi în aşteptări. 
Ce priveşte drăguţele noastre coconite, 
sunt convins, că obosite de dans şi fer­
mecate de cele mal plăcute suvenir! au plecat 
delà petrecerea de aseară. Şăgalnicul sbu-
rător şi-a arătat şi aie! puterea săgeţilor 
luî, furând pacea din feciorelnice peptuii 
şi arzênd atâte buze mmenioare cu văpaia 
mistuitorului foc al iubire!...!? 
Băn&ţanul. 
Sfat de urmat. 
nNu pentru şcoală, ci pentru vieaţă 
învăţăm", Frumoasă inveţatura ne da 
acest principiu şi fericit sa poate 
numi acel bărbat, care a înţeles pe 
deplin cuprinsul înţelept al acestor 
cuvinte înc& în timpul cât a stat pe 
băncile şcoalel. Pentru-ce? Pentru-ca 
omul păşind In vieaţa îl întimpină cele 
mal multe greutăţi şi mal ales omul 
lipsit de inveţatura are de a purta 
lupte îngrozitoare In întreaga Iul vieaţa. 
Pentru-ce sa nu Incungiuram noi 
ceea-ce putem? Foarte uşor de In-
cungiurat, dar durere, ca partea cea 
mal mare din poporul nostru susţine 
ca numai acel om îşi va putea ajunge 
scopurile sale măreţe, numai acel om 
va putea delătura delà sine toate 
greutăţile, care s'a putut împărtăşi de 
fructele cele dulci ale Inveţaturil ; 
pe la scoale mal înalte, este adevörat 
dar nimeni să nu fie de credinţa 
aceea, ca fructele înveţăturel şi-le 
poate câştiga omul, numai în timpul 
cftt sta In şcoala, deoarece cunoştin­
ţele câştigate In şcoala nu sunt în­
deajuns omului, ci ele servesc numai 
ca un Început. Precum este funda-
mentul casei pe care se razima toata 
edificarea, tocmai aşa este şi acel în­
ceput, adecă începutul Invötämen-
tulul. 
Deoî fiecare părinte trupesc şi su­
fletesc să se Ingrijascft, ca copiilor 
sa li-se puna un fundament bun, ear 
de-aicl mal departe el sunt îndatoraţi 
ca pe lângă cunoştinţele primite în 
anii cel dintâi a ş i îmbogăţi magazinul 
lor intelectual. 
Precum slrguincioasa de albină 
sboara din floare In floare spre a-şl 
aduna miere, întocmai aşa şi omul 
căruia ii sta deschisa cartea cea 
sfântă, numita altcum şi mama „Na-
tura* din care de ici şi de colé 
poate sa 'şl adune câte ceva folositor. 
Iubiţilor cetitori ! ca sa puteţi fi 
pe deplin convinşi, ca omul şi afară 
de şcoala poate Invoţa, eu vö voiu 
aduce un exemplu şi anume : Un ere­
mit evlavios a fost cercetat In peştera 
sa de un domn mare; ear conver-
sarea eremitului cu Domnul făcu pe 
acesta sa cugete, oare pela câte 
scoale înalte a umblat acest botrân, 
până şi-а adunat atâtea cunoştinţe? 
şi zicând să-I arate cărţile, bëtrânul 
acesta a prins pe domnul de mâna şi 
1-a condus afara din peştera ; arêtand 
cu mâna pe pămont şi ceriu apoi 
zicênd: Eu am avut numai o carte 
din care am Inveţat şi învoţ şi astăzi, 
acea este cartea cea mare numită, 
şi ^Natura*. 
Deci cred că fie-care dupä-ce a 
cetit cu luare aminte acest exemplu 
frumos, va fi pe deplin convins, că 
omul şi afara de şcoală se poate per­
fecţiona. 
Ce credeţi: ce este mal mult 
decât inveţatura, chiar In vieaţa 
de toate zilele să lămureşte că 
nimic nu este mal natural, nimic nu 
este mai pipăibil decât folosul Inve-
ţatureî; chiar proverbul z ice: „Câţi 
ştiu carte şi cetesc, cu patru ochi se 
numesc". 
Eu cred, ca fie-care om pe lângă 
ajutorul celui de sus, va putea urma 
aceste principii, sä se mal lese lenea 
la o parte caci : , Cânele care doarme, 
nu prinde epuri*. Tot omul sa caute 
a-şl prinde frate de cruce pe cele \ 
doue surori ; adecă, ordmea şi cruţarea, 
aceste doue surori sa gândesc numai 
tntr'aoolo, cum ar putea sa le con­
ducă în bine toate lucrurile, se gân­
desc nu numai pentru présent dar fi 
D O I N E . 
(Din Gross). 
Mândruliţă de pe vale 
Mută ţi casa 'n drumu mare 
Bă te vëi mftndro mai bine 
Când o! trece pânga tine. 
Am o mândră ca o cruce 
Şi vreau alţi! să mi-o apuce 
Dumnezeu să nu le-ajute. 
Mândra mea de mândră mare 
In lume păreche n'are, 
Faţa-I albă ca spuma 
Ochii-s negri ca mura 
Gura-I dulce ca smochina 
De tot te-at iubi cu ea. 
Spusuţi-am mândruţo eu 
Când şedeai pe patul meu 
Să fll floare din câmpie 
Să-'mt fi dragă numai mie. 
Eu mândră ţi-am cuvéntat 
Bă nu mergi la nuntă-'n sat 
Că te-ol ţinea cu smochine 
Şi cu ape cristaline, 
Cu bomboane de mătasă 
Tu iubita mea aleasă, 
Tu aceia n'al ţinut 
Şi pe mine m'ai perdut. 
Păsăruică de pe creangă 
Da-te la mândra şi-o 'ntreabă 
Mal iubine-om, ori că ba 





Badea meu ca casa 'n colţ 
Ţine duchean şi negoţ, 
Bu më duc să tirguese 
El mo roagă să-1 iubesc. 
Ardă-te focul de dor 
Şi pe tine domnişor 
M'ai Invoţat a iubi 
De na m6 pot odihni, 
Că ea pentru dorul tea 
Mult somn am perdut zëu, 
Să te bată vênturile 
Ca pe mine gândurile. 
Iartă-mö bade cuminte 
Că ea te am iubit ferbinte, 
Că de-aş fl ştiut aşa 
Să mö bată Precesta 
De-aş! fl călcat voia ta. 
Iartă mö iubit ca dor 
Că ea după tine mor, 
Iartă mö iubit cu jele 
Că na ştii vorbele mele. 
Na gândi că ea uit 
Până mö bag ta pămont, 
De ol trăi cât peatra 'n mante 
Vorbele tale nu-'s perdute. 
Hei bădilă nu fl câne 
Mult am răbdat pentru tine, 
Delà străini şi părinţi 
Ckiar şi del'a! mei vecini, 
Delà popa şi birou, 
Pentru tine dragul meu, 
Sfânta lună ştie bine, 
Când mergeam eu pe la tine, 
Luna şi ca stelele 
îmi stau mărturiile: 
Că la tine am umblat 
Şi In ploi şi pe uscat 
Frunză verde lemn uscat 
Na â bade supörat, 
Näcazu şi voia rea 
S'a pus pe inima mea, 
Vino badeo Joi la noi 
Bă ne iubim amêndoi. 
De-aş şti bade că-'I veni 
Ea frumos ţi-aş pregăti 
Calea ca flori de trifoi 
Să şezi bade tot Ia noi, 
Şi tn prag floare de mac 
Ca să-ţl fle de mini drag, 
Şi pe masă floare-aleasă 




Vino mândro după mine, 
Că am doue coşuri pline, 
Una pus ca fundu 'a sas 
Plin mândro de cucuruz, 
Unu pus cu gara 'n jos 
Plin mândro de grâu frumos, 
Şi-am o vacă de-a făta 
Nu ştia gonită I sau ba . . . 
Ce hasna-1 de păru lung 
Dacă n'al nici bol de jag. 
De când am fost copil mic 
Am vëzt că mö fac voinic 
Şi-'ml plăceau nevestele 
Ca acuma fetele. 
Iacob liman. 
Dragoste cu vrăjiturî. 
De 
Lieft din Siblin. 
(Urmare). 
— Aceasta n a e In voia ta, de 
Bant nişte nenorociţi şi e l care au ajuns pt 
aici şi apoi bine ştii tu cât de milos e că­
pitanul pentru asemenea nenorociţi. 
Tinerul la auzul acestor cuvinte,pate 
că ѳе cuprinse de spaimă şi c u o faţi de 
tot sălbatică, cuprinse mânerul unuia din 
cuţitele c e le avea la brtu. 
— Am mal făcut un omor, zise el, 
pentru care a trebuit să părăsesc 
meu, părinţii mei, şi mal ales pe Mari», 
iubita mea pentru care am săvîrşit omora 
Atunci am Băvtrşit un omor prin care mim 
perdut pe iubita mea Maria, acum săvtrţeec 
pe al doilea şi Îmi voi câştiga alta.. . fl 
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рѳ viitor spre binele altora şi spre 
binele nostru propriu. 
. Unii oameni Îşi pierd timpul tn somn, 
fcare prea mult este spre dauna; la­
rgaţi somnul, ea vom durrai un timp 
|mal îndelungat In mormântul cel de 
Jveol. P. Cvade. 
i — 
RÉSPUMS. 
ila epistola publicată a dlui Dr. Ioan Sirbu 
adresată dlai Major George Popovici din 
Braşov şi publicată în preţuita foaie „Tri-
\ buna Poporului11 Nr. 2 de Duminecă a. c. 
Pentru-са on. public, cetitorii să nu 
] fie dus in rătăcire, îmi iau тоѳ a răspunde 
lin general următoarele: de 39 ani servesc 
1 ea Învăţător în ct muna natală Rudaria tn 
I care restimp am avat fericirea să fiu în-
! veţătorul şi educatorul domnului Dr. Ioan 
• Sirbu. Epitetele de „ren, viclean, aţiţător 
! împotriva preoţime!, suflet negru, osândit 
\ de Domnul, invidios etc. sunt tot atâtea 
j epitete pe cari un învăţător îmbătrânit în 
munca spinoasă nu ie merită, maî vârtos 
delà fostul său elev, care încearcă a mi­
stifica adevărul curat. 
•Г Spre illustrare voi face pe scurt isto-
л
 ricui averilor bisericeşti şi şcolare. 
Când s'a desfiinţat graniţa militară, 
^ am primit Iu toamna anului 1871 fondul 
şcolar in sumă de 4482 ti. 84 ci. şi fon­
dul bisericesc în suma de 504 fl. 35 cr. 
Zece ani am purtat socoţile gratis şi numaî 
după aceea am primit 48 fl. pe an pentru 
compunerea socotelelor fondului şcolar; 
ear pentru ale fondului bisericesc 24 fl. 
şi numai tn anul 1895 şi 1896 mi-s'a 
ridicat pauşalul la suma de 154 fl. pen­
tru compunerea ambelor socoteli. Cu înce­
putul anului 1897 n'am maî compus so-
cotelele, dar cu satisfacţie deplină sufle­
tească afirm că în decursul administrare! 
mele fondul şcolar a crescut ; a crescut la 
suma considerabilă de 13449 fl. şi 18 cr. 
deşi din acest fond mal mulţi ani s'au 
dotat învăţătorul şi s'au făcut şi alte spese 
în favoarea comunei bisericeşti; ear cel 
bisericesc la suma de 4485 fl. 12 cr. 
Tot In acest restimp am înfrumseţat bi­
serica cu odoare, prapore, am legat-o cu 
fer, am provăzut-o cu orologî în turn etc. 
Tot eu cel cu suflet negru, propun religia 
în şcoală de 26 ani numai singur parte 
4 din rivna şi iubirea ce o am cătră reli-
ginunea mea şi c tră tot ce e bun şi fru­
mos, parte ca şi eu să pot contribui cât 
de puţin la comoditatea părintelui Iacob 
Sirbu, cugetând că tn acest mod doar doar 
voi mal moia inima sa împetrită care de 
când sunt in comună m'a persecutat şi 
persecută. 
Pentru propunerea religiunel n'am 
cerut nici o plată, dar sunt satisfăcut ca 
în fie-care an mi-s'a exprimat recunoştinţa 
de mulţămire pentru truda-'mî neostenitoare 
şi în acest studiu şi că Yen. Consister 
diecesan prin circularul său Nr. 3136 Sc. 
din 9 Octomvrie 1901 şi 3551 Sc. din 
22 Noemvrie 1902 'mi exprimă „laudă 
pentru zelul şi resultatul dovedit în pro­
punerea religiunel şi cântarea bisericească". 
Am fost membru la sinodul proto-
presbiterial mulţi ani, 18 an! am fost 
membru la comunitatea de avere şi în 
mal multe ronduri représentante la comitat. 
Cu mândrie privesc la mlădiţele tinere 
eşite şi educate de mine cu care'ţl place 
să sta! da vorbă, dar şi cu mal mare 
mâudrie am privit la Tine fiule şi osâti-
ditorul meu, căci ea am pus basa la 
edificarea edificiului măreţ, ridicându-te până 
la gradul de Dr. in filosofic. 
Eată dar faptele unui om rău, unul 
viclean, unul aţiţător, unui suflet negru, 
unul om osîndit de Domnul, unui invidios. 
Dl Dr. Іонп Sirbu afirmă că din 
anul 1897 de când a venit acasă a luat 
curma şi în calitate de preşedinte al co­
mitetului parochial a regulat afacerile bi­
sericeşti; n'a înmulţit însă capitalul în 
propoiţiunea aceia în caro am fäcut-ѳ eu. 
Una încă ştiu că domnia-sa a causât spese 
proeesuale unei familii, intru atâta cât sa 
scârbit mal toţi locuitorii. 
Tot In calitate de preşedinte d-sa a 
ridicat din cassa şcolară peste 200 fl ti-
tulo spese de călătorie la Yiena în inte­
resul fondului şcolar, care după opiniunea 
sa era să se înece în apele străinilor, — 
plus 150 fl. pentru restaurarea sănătăţi! 
sale sdruncinate şi minunea minunelor că 
tocmai de când a luat dl Dr. — cârma au 
început şi desbinările in comună; şi oare 
de ce? Să fim sinceri: abstrăgând delà 
persoana mea pe care părintele Iacob Sirbu 
tatăl dlui Dr. a încercat a mă ponegri la 
toate ocasiunile numai şi numai din in­
vidie, poate că salariul şi pauşalele mele 
întrec venitele sale parochiale zic, dl Dr. 
ca om cu carte şi cunoştinţă trebuia să 
îndemne şi sfătuiască pe tata d-sale a fl maî 
conciliant cu poporul şi a'i tracta cu duhul 
blândeţelor, căci necorăspunzătoare caracte­
rului preoţesc a fost fapta preotului Iacob 
Sirbu aiuucî când în decursul serviciului 
dumnezeiesc a interzis unul veteran de 
ani a citi credeul şi a cânta priceazna, 
ear unu! tinăr inteligent 'i-a interzis a 
cânta tn biserică din simplul motiv că nu-I 
ce mult seamănă cu Mariai? par'cä sunt 
' Burorl. 
Zicôud aceste cuvinte trase cuţitul delà 
brâu şi cu o furie selbatică se repezi asupra 
tinerulul care dormea tncă, ear Ileana în­
lemni de groază. 
— Stal mal încet cu nebuniile, strigă 
cel mal in verstă prinzêada-1 de spate. Prea 
cuiend te hotăreştl a omori şi prin aceasta 
te nenoroceştr;tţI aduci aminte ce ţi a spus 
căpitanul dacft mal omori. In egomotul 
acesta tinerul se deşteptă, se ridică şi când 
vëzu pe cel doi luptându-se, гётаве Încre­
menit. Suci iute capul şi privi la Ileana care 
căzuse jos leşinată. Apoi se ridică spe­
riat l icéid: 
— Ce vreţi cu uol, ce v'am făcut noi ? 
Intr'avestea tinerul ucigaşi cu cuţit al 
ta mână prin o smânsitură puternică scapă 
şi se repezi asupra lui. Bl li prinse mâna 
tocmai când voia să lovească şi 11 aruncă 
cuţitul din mână. Tudor II ajuta. 
Vözőnd Tudor că el se Împotrivea atât 
de mnlt şi da zor aşa fără nici o treabă la 
moartea bietului nenorocit, Intr'atâta s'au 
înfuriat, încât cu o lovitură de pumn II 
röstnrna la păment strigêud: 
— Blestematule I Ticălosuîe ! tncă nu 
te-am cunoscut pâna acum atât de bine. 
Nu mai eşti vrednic să trăieşti, şi zicând 
aceste ii da mereu în cap cu mâna lui cea 
de fer. 
fntr'astea Ileana se deşteaptă din leşi­
nul ce o cuprinee şi văzând pe cel trîntit 
la pământ, nu mai ava nici atâta timp să 
se convingă că mirele ei e in picioare, ci 
cuprinsă de spaimă şi cu o furie uabană 
alergă la Tador, Ii prinde mftaa ca care lo­
veşte şi II opreşte strigând: 
— Tâlharilor să nu mi-1 omorîţî. B'e 
stemaţiior 1 Bl nu Vau făcut nici uu гба ; 
lăsaţi-1 tn pace, el e nevinovat. 
Stefan, mirele ei se repede la ea, o 
cuprinde In braţe zicôud : 
—Lasă-1 să moară, e un blăstămat a vrut 
să mö omoare şi рз тіаѳ ; e an tâlhăria. 
Ca o patere neobicinuită până atunci, 
ea se smânceşte din braţele lai. 
— Blăstămat eşti tu! Nu te atioge 
de mine, ticălosuîe ! — şi scăpând din braţele 
lui făcu o săritură înapoi cu o furie nebună 
prinde o creangă uscata, sare ca sălbatică 
asupra celor doi care aveau a face ca cel 
de jos, loveşte odată pe Tudor Încât acesta 
să roatumă peste tovarăşul Iui Ia pămont. 
Stefan, mirele ei, nu credea ceea сѳ vedea, 
şi nu şi putea închipui zăpăceala ei. Intr'a-
devör credea el că ea apără pe tâ harul 
credea că S cunoaşte, că 1 iub°şte şi cuvin 
tele : ,Na mi-1 omorâţi tâlharilor" 1 li rë-
sanaa mereu la urechi. 
Iute ca fulgerul вѳ repezi ea cu cu­
ţitul ce II găaise aruncat jos şi 11 Împlântă 
Ia gâtul lui Tudor sberônd: 
— Vö omor pe amôndoi tâlharilor, e 
drăguţal meu ; el nu v'a făcut nici an гёз. 
Tador se lupta ca moartea svôrcolinda-se 
In sângele lai, tn vremea ce Ileana cu cu­
ţitul tn mână se repezi азирга amantului ei 
gata de a lovi. 
plac acele persoane, şi altele pe cari le 
retac de astă-dată. Nu voi să apăr, dar 
nici nu pot suferi ca cine-va să fie ca-
luamiat pe nedrept, pentru aceia dechiar de 
nedreaptă afirmarea privitoare la Danilă 
Radivojevicî j un. care ѳ un om foarte modest 
şi moral; neg şi aceia ca dl Vichentie 
Radivojevicî ar fi primit în dar 40 de 
jugăre păment din islas. 
Die Dr.! eu cunosc mal bine împre­
jurările locale, decât dta. Dl Radivojtvici 
a făcut numai un schimb cu comuna po­
litică primind 1 3 Д jugăre pămont din islas 
pentru-că a dat comunei un plaţ pe care 
s'a zidit casa comunală. Notez pământul 
căpătat delà comună e neproductiv şi pro­
prietarul actual 1-a părăsit şi locuitorii îl 
folosesc de păşune; ceia-laltă avere ş-a 
cumpărat-o dl V. Radivojevicî cu bani grei 
şi nu după-cum afirmi d-ta. Recunoşti că din 
anul 1897 al luat cârma, şi ear eu sunt 
vinovat că cererea dlui Major George Po­
povici din Braşov nu a fost primită în 
şedinţa représentât^! comunale. Dta ai re­
gulat afacerile şi chiar . în epoca de aur 
a d-tale s'a întâmplat acest lucru. Cine, 
pentru Dumnezeu, poate fi causa respingerii 
cerere! dlui Major ca fiii d-sale să fie în­
scrişi Intre sătenii noştri, decât d-ta şi 
tatăl d-tale preotul Iacob Sirbu. 
D-t: ca om de carte cu preotul ca 
conducător natural al poporului, aveaţi da-
torinţă a conchema o conferinţă ca să ex­
plicaţi poporului necult afacerea şi astfel 
pregătiţi să ne fi presentat în şedinţă, 
dar precum d-ta aşa şi tatăl d-tale cari 
aţi avut cunoştinţă timpurie n'aţî făcut 
nimic ; inz&dar am strigat eu şi tata d-tale 
in şedinţă că cererea dlui major ѳ dreaptă 
şi cu plăcere o primim, representanţa co­
munală în urma explicărilor diu! vice-
notar au adus hotărîre contrare dorinţei 
noastre; deci d-le Dr. trage acum conclu-
siuuea şi vel vedea cine-e păcătosul. 
Ca de încheiere voi numai să-'ţî re­
comand una die Dr. : ca pe viitor să înceţi 
cu propagarea morale! în comuna noastră, 
căci tot cuvêntul ce-'l vel folosi spre acest 
scop e mazăre aruncată pe părete. Exemple 
de moralitate întâiu, apoi vorbe. Cu epi-
stoala d-tale ai încercat pe calea publi­
cităţii a mă defăima pe mine învăţătorul 
d-tale şi unele familii cu posiţie, — eu 
nu te osîndesc ci-'ţî zic: fiule! nu osîndi 
pe nedrept pe învăţătorul tău că al să fi 
osîndit în urmarea faptelor tale piopril. 
Budaria, la 3 Februarie 1903 
Antonie, 
înv. 
— Loveşte mö, omoară mö, na mat 
am pentru-ce să trăiesc, dacă tu m'ai înşe­
lat, nu mö gâddeam la aceasta ca tu să 
mö ÎQşeli, cel puţin voiu avea fericirea să 
mor de mâna ta, — Îi zise el şi. sta neclintit 
ta faţa ei. 
Numai acum a putut să-şi vie ea tn 
fire din zăpăceala ce o cuprinsese, cuţitul 
Ii căzu din mână şi să aruncă de gâtul lui 
acoperindu i faţa cu sărutări. 
Cu paşi grăbiţi uu om înarmat eşi din 
tufl$i, вѳ apropie de ei strigând : 
— Ce e asta ? ce s'a întâmplat aci ? 
întrebă el, cu toate că el văzuse întreaga 
întâmplare. Ei era căpitanul haiducilor. 
Tinerul tâlhar căruia ti plăcuse de 
Ileana, вэ ridicase de jos; privi pe tovară­
şul lui care era mort, apoi vözőnd рѳ că­
pitanul că se apropie, alergă la el rugân-
du-se : 
— Căpitane, Tudor cel mai bun amic 
al d tale, ѳ mort, te rog da-mi voe să sting 
vieaţa acelor doi blăstăraaţi care au cu 
tezat să facă una ca aceasta. 
Ileana şi ca amantul el se îmbrăţoşan 
sărutânda-se ca şi când nu s'ar fl Întâmplat 
nimic. 
— BlSstămatale 1 strigă căpitanul plin 
de mânie lovindu-l ca pumnii la cap, tu 
eşti pricina, de când eşti in ceata mea 
numai nöcaz mi-ai făcut; astăzi am vëzat 
chiar cu ochii mei purtarea ta cea slabă. 
Te omor ! (Va urma). 
A. 3-a 
adunare generală ordinară 
a 
„Reuniunii române de înmormân­
tare din Sibiiu". 
Trăim in împrejurări nu se poate maî 
critice. Deoparte indiferentism, de altă parte 
materialism cras — sunt notele caracte­
ristice, ce par a se fi înstăpânit într'o mare 
parte a societăţii noastre. Curăţenia mora­
lului şi a onorabilităţii, încep a deveni 
lucruri rare între noi. Idealismul, acest 
scump talisman, dacă şi este găsit ici colea, 
dispare in faţa tristei realităţi. 
Intre asemene împrejurări cuvine-se 
ca cu atât mal vârtos să reţinem unele din 
lucrurile bune, ce se săvîrşesc pentru bi­
nele obştei. Intre acestea aflu a remarca 
nobilul şi creştinescul scop ce 'l-au nutrit 
întemeietorii tinerei „Reaniuoi române de 
înmormâatare" din Sibiiu, scop ce tindo a da 
ajutorul recerut şi a îngriji de astrucarea 
cuviincioasă a rămăşiţelor pământeşti ale de-
aproapelul — membru al Reuniune!. Pe 
lângă aceasta, scopul mal îndepărtat : în-
temeiarea unui asii orfelinat pentru săracii 
şi neputincioşii noştri, de notă şi elsimţ de 
jertfire şi împlinirea unei datorinţe creştineşti, 
bine plăcute oamenilor şi lui Dumnezeu ! încât 
Reu-niunea noastră s'a nisuit a se ţinea de sco­
purile preflpte In scui+ul timp, de abia peste 
doi şi jumătate ani, delà întemeiarea ei, 
reiasă din darea de seamă, ce direcţiunea 
ei a făcut, Duminecă la 1 Faur n. c. adu­
nării generale. 
In acest interval, ea a îmbiat în 29 
casur! ajutoare, ce se apropie de suma de 
3100 cor., şi a sporit fondul „Asiloluî" 
la suma de 558 cor. 71 bani, şi pe dea­
supra averea bănească a Reuniune!, esclusiv 
fondul „Asilulul", numără aproape 2600 
cor. în bani gata şi câteva sute coroane 
taxe neîncassate dar' cari se continuă a 
se incassa delà Anul nou încoacl. 
Că de binefacerile Reuniune! au avut 
parte mai ales cel lipsiţi, o dovedeşte îm­
prejurarea, că dintre 29 membri răposaţi 
nu mal puţin de 18 aparţin clasei mun­
citorilor economi, mare parte zileri, 3 clasei 
meseriaşilor şi numai 8 clasei aşa zise a 
inteligenţei 
Sporul făcut atât în averea proprie 
a Reuniune!, cât şi la fondul „Asiluiuî", 
trebue s'o mărturisim, să datoreşte gene-
rosităţ'î vrednicului domn Pantaleon Lucuţa, 
căpitan c. şi r. In репз., care deşi Înaintat 
în virată şi deşi ar putea să'şî petreacă 
zilele în binemeritată linşite şi odih ă, condus 
de sentimente nobile şi de rîvna de a sta 
in ajutorul poporului, a p mit, pe lângă 
alte mu te ocupaţiunl ale sale, sarcina de 
director al Reuniune! şi în aceasta calitate, 
a abzis chiar delà început de remuneraţia, 
сѳ-'ï compete, în favorul fondului „Asi-
lulul". Acest lucru 'la făcut şi secretarul 
Reuniunii, domnul Yic. Tordăşianu. 
Decursul adunării a fost următorul : 
Duminecă d. a. în faţa a numeroşi membri 
întruniţi în localul .Reuniunii sodalilor ro­
mâni*, dl director P. Lucuţa prin cuvinte 
calde şi binesimţite declară şedinţa de des­
chisă şi roagă adunarea, ra înainte de a 
întră în ordinea de zi să esprime condo-
lenţo pentru membrii decedaţi, ceea-ce se 
face, ear' după aceea secretarul V Tordă­
şianu ceteşte raportul general, ce-'l publicăm 
tn întregime, raport luat de adunare la cu­
noştinţă. Socotelile pro 1902, purtate esact 
şi cu conştienţiositate de cassarui Reuniunii 
dl Petru Ciora, s'au revăzut de comisiunea 
consistătoare dintre membrii Iuliu Bardosy 
Candid Popa, Nicolae Roşea şi Ierouim 
Preda, la a cărei propunere adunarea ge­
nerală vot ază absolntorul direcţiune! şi în 
acelaşi timp, la propuuerea diu! C. Popa, 
îşi esprimă mulţumită şi recunoştinţa sa 
dlor P. Lucuţ'j şi Y. Tordăşianu, pentru 
remuneraţiunile lor, cedate, şi pe 1902 fon­
dului „Asilalul", 
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La punctul propunerii independente; 
s'a ivit ideea a se tipări rapoartele gene­
rale şi consemnarea membrilor Reuniunii, 
lucru, ce numai în acel cas să se esecnte 
de birou dacă mijloacele vor permite. 
Trbcându-se la alegerea direcţiunii pe 
un nou period de 3 ani, au fost aclamaţi 
următorii : PantaleonLucuţa, director: Victor 
Toidâşian secretar : Petru Giora, cassar . 
ear' de membri : Dr. D. C. Barcianu, refer, 
şcolar in pens. ; Dem. Gomşa, Prof. sem ; 
Ooust. Demi ш, parken ; Ieronim Preda 
funcţ. consist. ; Florea Crucită, măiestru 
croitor ; Nie. Domnariu, maestru Cismar ; 
Iosif Marcu, maestru pardositor; Ioan Duşe, 
maestru cojocar ; Simion Stoiţă, epitrop ; 
Petru Stoica şi George Arpăşan, economi. 
Exhauriată ordinea de zi, Al director 
mulţumeşte pentru încrederea, de care adu-
îea a împărtăşit direcţiunea şi muiţumind 
membrilor din direcţiune pentru conlu­
crare — declară adunarea generală de 
încheiată. 
In cele următoare dăm raportul ge­
neral al direcţiunii ; 
Onorabilă adunare generală ! 
Fideli disposiţiunilor § . 1 1 din sta­
tutele „Rouniumi române de înmormântare 
din Sibim", ne luăm ѵоѳ a présenta despre 
lucrările îndeplinite de direcţiune în anal 
1902, care este al 3 lea de esistenţă, 
armatorul. 
Raport general. 
Dat fiind, că cea mai mare parte a 
membrilor reuniunii noastre este recrutata 
din clasa muncitorilor noştri mai scăpătaţi, 
car. nu ştiu şi nu pot beneficia de favo­
rurile oferite de institutele de asigurare şi 
ale ailor asemenea aşezăminte folositoare — 
binefacerile împreunate cu ea se revarsă 
mai cu seamă asupra acelei clase. Aju­
toarele relativ însemnate îmbiate de re­
uniune, în schimbul modestelor taxe a 60 
bani de caşul de moarte şi şi acestea sol­
vite do multe ori la mari intervale şi im 
biate atunci, când moştenitorii legali al mein 
bnior reposaţl au mal înteţită trebuinţă de 
mijloace băneşti — au chemarea de a des 
voita tot mai mult interesul faţă de re­
uniune. 
Membrii noştri răposaţi în a. 1902 
sunt următorii : 
1 Nicolae Moldovan, econom, de­
cedat ia 5 Ianuarie n. 1902. 
2 Ioan Piuciu, sconom, decedat la 
6 Ianuarie n. 1902. 
3 Nicolae Gristea, asesor consist., 
decedat la 7 Februarie n. 1902. 
4 Dafina Sinu, din Lisa, decedată 
la 17 Februarie n. 1902. 
5. Ioan Ogneriu, ziler, decedat la 
7 Martie n. 1902. 
6. Silvia Dr. Barcian n Oltean de­
cedată la 29 Maiu n. 1902. 
7. Ana Drăgan, econoamă, dece, 
dată la 21 Iunie n. 1902. 
8. Spiridon Dimian, par., Breţcu, 
decedat la 20 Iulie n. 1902. 
9. Stanciu, ziler, econom, decedat 
la 30 Iulie n. 1902. 
10. Ioan N. Stanciu, eeonom, de­
cedat la 2 Octomvrie n. 1902. 
11. Avram Armean, absolvent îa drep 
turi, decedat la 12 Ojt. n. 1902. 
12. Ioan Roşea, măiestru pantofar, 
decedat ; a 6 Noemvrie n. 1902. 
13 Nicolae Devan, cărămidar, de­
cedat la 4 Decmvrie n. 1902. 
14 Nicolae Stoica, servitor, deceda 
la 4 Decemvrie n. 1902. 
15. Constantin Popp sen., cofetar, 
decedat la 25 Decemvrie n. 1902. 
Moştenitorilor legali li-s'au solvit în 
dată la presentarea estrasului despre casu 
de moarte şi a liberului de membra aju­
toarele statutare. Sub acest titlu s'au solvi 
suma totală de cor. 1631. —, din cari 
s'au subtras 1 0 % statutare, cu suma de 
cor. 163, în favorul fondului .Asilului" 
Totalul membrilor răposaţi In anii 
1900, 1901 şi 1902 e 29, cu ajutorai 
total de cor. 3061 50 bani, din cari s'au 
detras In favorul fondului „ Asilulul" în total 
cor. 306.05. 
Dintre cei 29 membri reposât! : 18 
aparţin clasei muncitorilor economi, mare 
larte zileri ; 3 clasei meseriaşilor şi 8 clasei 
aşa zise a inteligenţei. 
Fondul „Asilulul" în anul 1902 a 
ajuns cifra de cor. 528.71, compusă din 
următoarele sume: 
1. Depunerea cu 31 Dec. 
1901 a fost . . . . cor. 266.77 
2. Gompetinţele direct. P. 
Lucuţa, dăruite . . . . 60.— 
3. Competinţele secretar. 
Y. Tordăşianu, dăruite . , 45 .— 
4. 10 % detragere după 15 
caşuri de moarte . . . „ 163 — 
o. 41/2°/o interese capitali-
sate după suma depusă , 13 95 
6. Medicul de ştab" super, 
militar, dl Ioan Pop, din 
Braşov, dărueşte în amin­
tirea prietenilor sei dece­
daţi Nie. Cristea, fost ase­
sor cons. şi Dr Nicolae 
Olariu, fost adv. suma „ 5 — 
7. Secret. V. Tordăşianu 
dărueşte din prilejul ono­
masticei sale . . . . . 5 — 
Suma totală . . . . cor. 658 71 
In cursul anului 1902 au intrat 30 
membri noi, cari solvind taxa de înscriere 
à 2 cor 60, au răscumpărat fie-care cel 
puţin 3 caşuri de moarte anterioare. To­
talul membrilor cu finea anului 1902 ar 
fi trebuit să atingă cifra de 445, au re­
posât însă 19, au repăşit 6 şi anume Maria 
Greavu, Ioan Gane măiestru cojocar ; K. 
Cziky, Nicolae Mocean, Maria Mocian, Ioan 
Tomuş, ferestrar, şi astfel au rfimas 420 
membri. 
Cu toate silinţele, ce ni-le-am dat 
de a înfiinţa secţia a 2-a, independentă, 
până de présent nu ne-a fost posibil d< 
a Înscrie numărul recerut de membri în 
acest scop. 
Venitele proprii ale Reuniunii în 1902 
au fost următoarele : 
1. Taxe de înscriere delà 
30 membri noi á 2 cor. cor. 60.— 
2. Taxe á 60 bani delà 
membri după caşurile de „ 2959.40 
3. Interese după capitatele 
depuse . . . . . . „ 67.44 
In total cor. 3083.84 
Gheltuelile au fost următoarele : 
1. Ajutoare după 15 caşuri 
de moarte cor. 1631.— 
2. Remuneraţia portăre­
lului „ 160.-
3. Chiria pro 1902 . . „ 60.-
4. Competinţele directoru­
lui, cassarulu! şi ale secre­
tarului , 225 
Suma totală . . . . cor. 2076— 
Averea Reuniunii cu finea anului 
1902 constă din: 
1. Saldul casei . . . . cor. 237.57 
2. Elocat la „Albina", li-
bel nr. 19024. . . . „ 281.37 
3. 4 scrisori foneiare „Al­
bine" á 500 cor 20.0 — 
In total eor. 2518.94 
la care adogând suma elo-
cată a fondului „Asilulul" 
cu cor „ 658.71 
Suma iotală in bani e cu cor. 3077 65 
Suporul in avere faţă de anul trecu 
ѳ de cor. 1279.78. 
Pentru caşurile de moarte s'aîncassa 
conform celor de sus 2956 eor. 40 bani, 
rëmânênd în restanţă 778 cor. 40 baoi, 
din care o însemnată parte s'a încassat în 
zilele prime ale anului de ffţă. 
Gu considerare la împrejurarea că pe 
basa statutelor, tn anul 1902 espiri man­
datul nostru, onorabila adunare generală va 
linevoi să aleagă direcţiunea pe un nou 
period de trei ani. 
Pe basa celor premerse onorabila adu­
nare generală se binevoiască : 
a) a iua raportul general la cuno­
ştinţă ; 
b) a aproba raţiociniiie pro 1902 şi 
a vota direcţiune! absolr.torul ; 
c) a alege direcţiunea pe noul period 
de 3 ani. 
Din şedinţa direcţiune!, ţinută la 21 
Decemvrie 1902. 
P. Lucuţa, V. Tordăşianu, 
director. «ecretar. 
Concurs. 
Asociaţinnea pentru literatura rom&nă 
şi cultura poporului român publică concurs 
pentru Dicţionariul toponomastic geografic 
al unul comitat locait de Români în Ungaria 
şi Transilvania. 
Premiul lucrări! va fi 500 de co­
roane. 
Lucrările vor trebui presentate până 
la 1 Martie 1904 ia adresa presidiuluî Aso-
ciaţiunil. 
Secţiunea istorică va censura lucrările 
intrate şi în privinţa premiăriî va face pro­
punere şedinţii plenare a secţiunilor, care 
va decide în merit. Premiul nu se poate 
divisa, ci trebue dat întreg lucrării celei 
mai bune, dar' Asociaţiunea poate întră la 
învoială cu autorii lucrărilor nepremiate 
pentru tipărirea lor. Opul premiat se va 
tipări pe spesele Asociaţiuni! în 500 exem­
plare, din care 100 se vor da în pose­
siunea autorului. Opul tipărit se va pune 
in vânzare cu preţ potrivit. Secţiunea is­
torică este însă îndreptăţită, ca după tre­
buinţă să dispună tipărirea lucrărilor primite 
şi numai în .Transilvania", organul oficial 
al Asociaţiunii. Numele autorilor să se ală­
ture în plicuri sigilate. Plicul cu numele 
autorului premiat se va desface după de­
cisul în merit al şedinţei plenare a sec­
ţiunilor. 
Dicţionarul de sub întrebare trebue 
să conţină toate oraşele, satele şi cătunele 
comitatului respectiv şi la fie-care oraş, 
sat ori cătun trebue să se aducă urmă­
toarele date: 
1. Numele românesc al comunei (oraş, 
cătun). Cum îi zic alte neamuri locuitoare 
în corni nă ? Numirea oficială. Ce nume a 
avut eventual în vechime? Ce legende 
or! tradiţiunî aunt asupra numirii româneşti 
a comunei ? Descrierea geografică a comunei 
pe scurt. 
2. Numele apelor, insulelor, munţilor, 
dealurilor şi — încât ar fi de interes — 
?ă se înşire şi, coastele munţilor şi ale 
dealurilor, pădurile, poienele, livezile, văile 
dintre munţi şi deilurï şi numele deosebi-
teor părţi din hotarul comunei. Descrierea 
geografică a tuturor acestor localităţi. 
3. Locuri istorice. Tia<tiţiunea şi le­
gendele despre ele. 
4. Locuitorii români ai comunei dujă 
numărul, confesiunea şi ocupaţiunea lor. 
5. Instituţiunile culturale româneşti 
(biserici, scoale, societăţi, asociări). 
6. Câtă proprietate de pământ se 
află in posesiunea Românilor (jughere ea-
tastrale) ? 
Datele cupriuse In punctele 4—6 se 
vor expune lângă numele comunei respec­
tive aiătându-se totodată posiţia oficială a 
comune! (oi aş municipal, oraş cu magistrat 
regulat, comună mere, comună mică), precum 
şi cercul pretoriai, de care se ţine co­
muna. 
Numirile localităţilor adunate în chipul 
acesta se vor aşeza şi se vor scrie în or­
dine alfabetică. 
Din şedinţa Comitetului central al 
Asociaţiunii pentru literatura română şi 
cultura poporului român, ţinută în Sibiiu 
la 5 Febr. 1903. 
Dare i e seamă şi mulţumită publică. 
Pentru sjutorarea familiei romasă după 
reposarea fostului coleg (învăţătorii) Aurel 
Popovicia au mal colectat şi contribuit ar­
matorii : 
1. Dl Ioan Roşu, tnveţător a colectat 
delà următorii domni: M. Zaeló, 2 cor. 
Iosif Angelina, 1 cor. Oszternáud, 40 fi). ; 
Zilinger Iacob, 1 cor. Augustin Boţoc, 1 cor. 
Áldás Daniel, 20 fii ; özv. Lengyel Józsefné 
(Uj Szt.-Anna) 40 fii. ; Ioan Marita, 40 fil. ; 
Ioan Fuoariu, 1 cor. Petru Tacera, 1 cor. 
Battinge József, 40 fi!.; Masca Georgin, 1 
cor. Mihaiu Leucuţia, 1 cor. Mitru Sălăgiao, 
40 fii. ; Vasiiie Drig, 40 111. ; Iacob Nască, 
1 cor. P< tru Pecican, 20 fii. ; Iosif Cnedan, 
40 fii ; Ioan Musca (uăsăditu) 20 fi!. ; Ilie 
Musca, 20 fii. ; Gyurkovics Istváo, 30 fll. ; 
Todor Dobrea, 20 fii. ; ilie Masca (Sz. II.) 
30 fii., Pavel Muaca (oăsăditu) 20 fii. ; Ioan 
Musca (rugu) 40 fl). ; Toţi din Comlauş 
(com. Arad). 
2. Dl George Abrudan, învăţător a co­
lectat delà următori! domni: Bacis Pavel 
(Pacsi) 40 fil. ; Vilhelmina Abrudan, 40 fil. ; 
Ioan Maghics, 10 fil. ; Teodor Murea 10 fil. ; 
Florian Morariu, 10 fil.; Iosif Brad, 10 fii.; 
şi Mihaiu Marc, 10 fii ; Toţi din Arăneag. 
De tot : 17 cor. 30 fileri. 
Care sună am piedat-o familiei din 
chestiune. 
In numele familie! din chestie, viu şi 
pe aceasta cele a le exprima marinimoşilor 
domn! contribuitor! celea ma! vi! mulţămite 
poftindu-le, să le dăruiască Damnezen vieaţa 
îndelungată şi fericită. 




Conţinutul din revista, „Convorbiri 
Literare* Nr. 2, anul 37 1903 este: 
Oratori, retori şi limbuţi, de Titu Maio-
rescu. — Istoria diplomatică a ches­
tiunii israelite In România. * * *. 
Homer: Iliada. Cântul VIU, de 0. 
Murnu. — Lordul cel mititel, roman 
de E . H. Burnett ( traducere din en­
glezeşte) de A. — Laerăml gătite de 
(schiţa), de I. A. Basarabesou. — Din 
Rucär (roman), de Ciru Oeeonomu. — 
Logofătul Costache Conaehi, de 0. 
Bogdan Duiea. -— Dupa 1848 - 49, de 
Vasilie Pîrvan. — Noaptea învierii 
(poésie), de C. Vîrgolicï. — M. Co-
dreanu, Diafane (recensiune), de St. 
Orăşeanu. — Duiliu Zamfirescu, ta 
rësboiu (recensiune), de M. B. — Bi­
bliografie, de N. Iorga.. 
• 
A apărut Nr. 3 al Revistei, llu-
straţiunea Bomână" cu următorul sumar: 
Maior G. Boureanu : In amintirea 
unul erou. — Haralamb G. Leeca: 
Amantă, — Cosciugul. — Nae D. Ţa-
r a n u : O aniversare. — Cornelia din 
Moldova: Dor de ducă. — Al. Ante-
mireanu: Vederea generala a lucru­
rilor. — Ludovic Dauş : — Cântec. 
Iuliu Säveeeu: Iubire stelară.—Loris: 
Vermont. — George Cair : Soarta 
poesieï. — Const. B. Obedeanu: Re-
sbunare şi ursita. — D. Тѳоіог: Ro­
manţă. — D. Mendonidi: Femeia ţi 
bărbatul. — Gh. Constantinescu : Мб 
mint. — Costin: Surpatele. — Lu­
dovic Dauş : Dor Nebun, roman. -
Iuliu Săvescu : S borul sufletului. -
Dem. Moldoveanu : Ţie. — Hafyi: 
Femeile 'n Maroc. — Em. Grigorfr 
rovi tza: Oameni de moda veche. -
Chestia Balcanică. — Din lume. -
Por t re te : Valter Mărăcineanu. — Ver­
mont. — Facsimil : Ultima scrisoare 
a lui Valter. — Ilustraţiunl : M. 8. 
Regele Carol de obedeanu ; Surpatele 
din Vllcea; In lupta pentru artă de 
N. Vermont ; Advonul mânàstirelCo­
rnau»; Caricatura: O equaţie la M 
mascat de Est. 
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le toţi abonenţiî restanţierî să 
iiiievoiască a plăti ce ne űato-
ează. Altfel, cu părere de réu, dar 
lom fl siliţi să le suspendăm tri-
Werea ziarului nostru. 
Adm. „TribuneiPoporului". 
NOUTÂŢÎ. 
ARAD, 27 Februarie a. 1903. 
M. 8a Monarhul, dupa cam se scrie 
Budapesta, pe Luni este aşteptat In 
jspitala Ungariei, unde va sta mal multe 
Kp;emani. Vor soai de asemeni mal mulţi 
Wnitarl de curte şi întreg personalul de 
ferviciu. 
• 
Lista Civilă Proiectul le lege despre 
carea listei civile, trecut, deja prin desba-
irea comisiunii financiare, a fost presentat 
etel în şedinţa de Sâmbătă prin referentul 
ѳіѳі comisiuni. Comisiunea recomandă vo-
rea sumei de 11,300.000 âe coroane 
jn loc de 9.300,000 cât era pană acum), 
«iotivând necesitatea urcării prin faptul că 
Cariile servitori mii de Curte in cei zece 
ű din urmă au tost Îmbunătăţite cu 10%> 
i adaptarea palatului regal diu Buda a 
Tá&usat cheltuelï foarte mari şi că înfiinţarea 
jirdel de trabanţl unguri şi completarea o fi 
ailor de Curte din Budap sta încă reclamă 
iheltuell mari. 
Alegerea delà Ceica s'a sfârşii 
ïercurï dimineaţa la orele 6. Omul stă] â-
«rii, I. Pap, a întrunit cu 335 voturi mai 
nalte decât kossuthistul Dr. Adorján (ovreu) 
lia Oradia. Lupta a fost înverşunata. 
* 
Recursul In casaţie, ce Га îna­
intat dl Victor Lazar, condamnat iu pro-
tesul contra bioşu^el „Darul de Paşti" la 
I luni închisoare şi 600 cor. amendă, a 
lit respins de Caria din Budapesta. 
* 
Un ziar german, care aperă in­
teresele Komâniei. Ziarul „Vaterland" 
én Viena într'o polemică cu ziarul ,Fikf. 
tg.* susţine, aă art. 7 din constituţia ro-
iianä nu se poate revisui fără prejudiţiul 
poporului român, care în urma schimbării 
Jieestni articol ar fi espus la o adevôratâ 
[iivasiune din partea jdovilor. 
Mare demonstraţie In biserică. 
9ѳ telegraiează că MercurI a fost o mare 
lemonstraţie în catedrala din Agram. U d 
preot oficia adică nemţeşte, ceea-ce i-a 
/Scut pe Croaţi să protesteze şi să facă 
jgomot. Au trimis de asemeni o deputăţie 
ifa mitropolitul, rugêndu-1 ca să nu mai permită a se slugi şi predica nemţeşte în ibiserică. 1 * 
I Din Valea • Almajului. Ni-se scrie : 
ÎPrilipeiiu, ta 16 Februarie 1903. Astăzi e'a 
[ţinut la comuna noastră alegerea de pri 
[mar. Avem uu teoleg cu numele Isidor 
Burcan; d-ва c*.nd veni pretorele, se puse 
Înaintea lui la mas» ca preşedinte, <a Bă 
aporie oamenii ca sä voteze de primar pe 
itata lui, représentais comunala ca u n a n i ­
mitate tl scoase] insa afara. La alegerea 
asta au fost trimişi 8 geandarml, ca să se 
eparie oamenii şi eă aleagă pe tata teolo­
gului, el spunea ungureşte gendarmilor in 
nşa casei comunei, pe care om cunoştea că vo 
teezä pentru tata lui, II Іава In lăuntru ва 
vote иѳ, care nu era de partea lui nu 1 lăsa 
eă dea vot, la alt candidat, aşia frumos 11 
Bta teologului să fie şi el geandarm Intre 
cel 8 geandarml. 
Teologul de vre-o 12 ani de când au 
eşit din teologie, nu a mal avut darul preo 
ţiel. Binevoiască Venerabilul consistor să 
lase pe teolog să competeee la un post de 
geandarml. 
Teologul de 3 ani nu a primit preotul 
cu crucea tn сава sa. Insă acnm vine cât 
de eurônd alegerea de preot la noi, el vrea 
Bă candideze dar nu ştie câte uşi are bise 
tiea şi Incătrău se deschid. 
Abonentul Nr. 3599. 
Caz de moarte. George Bogdan din 
Pesac face canoscut, ou multă durere. în­
cetarea din vieaţă a nepoatei sale de frate, 
căsătorită Marian Nicolae. O deplâng nume­
roasele rudenii şi doi copil. 
înmormântarea s'a făcut ia 27 Ianua­
rie prin prootul P. Pascu şi co! doal in-
v6ţătorî-3 
* 
împărăteasa Eugenia şi gar­
distul. Vëduva iui Napol»oa III, fiind 
vara tre:ută în Paris s'a dm la Taiieriï, 
unde locuia odinioară ca împărăteasă. In 
>arc s'a aplecat şi şi-a rupt o floare de 
suvenir. Un poliţist a somat o să se le­
gitimeze. Seen? aceasta a fixat-o un fotograf 
— amator şi tabloul „împărăteasa şi gar­
distul" se află expus azi în mai multe vi-
;rime din Paris şi Roma. 
La curtea cu juraţi din Deva 
s'a pertractat în 16 1. c. un proces inte­
resant. Acosatul era Mihail Szentgyörgy;, 
pantofar io Oreştie. El era învinuit, că în 
10 Ianuarie a. c. a atacat cu un cuţit, în 
coridorul judecătoriei c rcuate din Oreştie, 
pe 8ub-jude!e Dr. Biró Kálmán, când acesta 
eşise dm oficiu. Din c*usa îmbrăcămintei 
de iearni, cuţitul n'a făcut decât o rană 
de cm., care în timp de 8 zile s'a 
vindecat. Cu toa^e acestea, datele investi-
jaţiunei adeveresc, că acusatul a voit să 
ucidă pe sub-jude. Acusatul s'a apărat m 
multă dibăcie. Ei declara, eă nu poate fi 
vorba in casui de faţă de-o intenţie de omor 
premeditată; a scos cuţitul numai atunci, 
când sub-judele Biró l'a lovit în cap c'un 
baston ; vrênd să se apere, a aplicat sub-
udelul o împunsătură la abdomen, fără in­
tenţia de a ucide. Acusatul istorisi apoi, 
că sub-judele a avut relaţii intime cu ne­
vastă-sa, despre ceea-ce s'a coavins din 
mărturisirea nevestei sale rSpoaate, care a 
spus, că noul copil ce i-s'a născut e fructul 
acelor relaţii amoroase. Sub-judele a dat un 
imp oare-jare ajutor pentru întreţinerea co-
)ilu!ul, mai în urmă însă n'a mai dat aju-
iorul, deşi Га provocat în diferite rêndnrï 
să se îngrijească de întreţinerea copilului. 
In causa uceasta voia să vorbească cu sub-
udele, car?, când s'a întâlnit cu el pe co­
ndorul edificiului judecătoriei, l'a lovit cu 
ta în cap, ear el, ca să se apere, ş'a scos 
cuţitul, care-'l poartă totdeauna cu sine, şi i-a 
aplicat lui Dr. Biró o împunsătură Dr. Bi. ó re­
cunoaşte, că a avut scurt timp relaţii cu femeia 
acusatuiui, a şi ajutat'o din compătimire, 
fiind-că bărbatul nu seingrijadeea şi de copil; 
vëzênd insă, că bărbatul ei vrea să-'Î stoarcă 
bani, nu i-a mai dat ajutor. Procurorul a 
cerut în rechisitoriu condamnarea acusatu­
iui pentm încercare de omor. — Apără­
torul Tolnay I. Susţinu în apSrare, că nu 
acusatul, ci sub judele a atins ordinea de 
drept prin aceea, că a nimicit fericirea fa 
miliară a acusatuiui, şi aceasta este causa 
pentru care omul amărît a ajuns pe banca 
acusaţilor. Curtea cu juraţi a adus verdict 
negativ, In urma căruia acusatul fu achitat. 
- Dup?-cum suntim informaţi sub-judele 
Biró Kálmán a fost advocat în Budapesta, 
apoi s'a dus la Deva unde a funcţiotat ca 
sub-jude la tribunalul de acolo. De aici fu 
transferat la Oreştie tot ca sub-jude. Se zice, 
că ѳ de origine jidov. 
Hymen. Piemsel Etel, Lipova şi Junger 
Manó, Petrojeni, fidanţsţi. 
Oflcerî bătăuşi. Din Koroárom ee 
s c r i e ca a c o l o întreg pub'icul este revoltat 
de Bcandalul ce a u provocat patra oflcerî. 
Et p e t r e c e a u sgomotos Într'o curte, ear când 
Boldogi Gyula, prosidentul r enn iun i l indus­
triale, un domn botrân, i a rugat să eu f acă 
B g o m o \ fiind noapte, oflceril au t&Miît 
a s u p r a lu i şi l'au bătut sdravăn. Subloco­
t e n e n t u l Leinchart Га lovit cu sabia Iu cap, 
s şa, că după cum scriu ziarele, bietul bő 
trân este aproape de m o a r t e . 
• 
Conjuraţie în contra Suvera­
nilor din Europa. O depeşă din New 
York anunţă că poliţia de acolo a pus 
mâna pe mai mulţi anarchiştl, cari au de­
clarat că au primit ordine sigilate delà 
• comitetul executiv, în caii au fost luate 
dipposiţtî pentru omorîrea suveranilor euro­
peni. Ordinele numai în Paris le era permis 
a le desface. 
m 
ri 
Petreceri. „Reuniune» eo-Mibr io 
ânî ;1in Sibiu* înv.'tă la producţiunea pu­
blică împreunată cu cântări, tea ru şi jos-, 
ce se va arargia Sâmbătă, is 15/28 F brun­
is 1903 ia B&la era mare delà „O- seil-
íhaftshaus*. 
— Reuniunea română de cântări şi 
musică d.n Reciţa-montanS arangiază Sam­
bă^, la 28 Februarie 1903 In localităţile 
jCasimi române o productiune teatrală mu-
sicală. 
— Concert şi teatru vts avea ioc 
Duminecă, in 15 Februarie (1 Martie) 1903 
în Caransebeş, 
— Reuniunea do cânturi gr. or. rom. 
din Marcoveţia, îivita la concertul împreunat 
cs teatru şi peîreoere de dans, ear« 'I 
arauja Dumiuecă (la zăpostir* ) în 16 Fe­
bruarie sç. V. 1903 In localitatea şwalol 
din ioc. 
* 
Un preot martir. Din Pittsburg 
America) se anunţa, ca pieotul Martin Torna 
iiud chemat la un bolnav, s'a dus, de şi 
bolnavul suferea de versat aşa încât şi ru­
dele il oeoiiau. Preotul a spovedit pe mo­
ribund, ear a doua zi căzu şi el la pai, 
din care nici nu s'a mai sculat. La î:,mor» 
ffieaforcaiuîera de faţa întreg oraşui, piecuui 
şi cincizeci de preoţi. 
• 
Toţi ştiu, că sămonţele <te napi de 
nutreţ, aie iui M*mhuer s&meaţe impreg 
natö äau roadele maî bogate, că eămoaţeîo 
de verdeţuri ale lut Mtuihner produc z*r 
z*vaîurile mat buna şi eă din в а т е ф і е de 
fbiî ale lai Mauthner crase florile cele mal 
frumoase. — Cu no cuvê.î: Sameaţele lui 
Mauthner sunt cele mai bane, depositul cei 
ma! mure şi preţurile uimitor de ieftine. 
* 
O carte bună. Primim urmă­
toare le : Secta nazarineană este o 
plaga pe biserica noastră. Comba­
terea şi înfrângerea acestei secte 
este lucru greu atât pentru încapa-
ţinarea cu care nazarenil (pocăiţii) 
ţiu la aceste inveţăturl bazate pe te 
mirî ce citate fals scoase şi röu in­
terpretata din sf. scriptura. O uşu­
rare în privinţa aceasta ofere broşura: 
Dispute cu Nazarenil L", aparuta Ia 
editura noastră. Broşura, ce în mal 
multe dispute înfrânge inveţăturl na-
zarene, constă din 41/2 coaie de tipar 
fin, şi vindem exemplarul numai cu 
10 cruceri (-}- portul postai) şi — în­
cât comunele bisericeşti ar cumpêra 
mal multe exemplare spre împărţire 
între credincioşi — chiar maî ieftin. 
Tipografia şi Librăria diecesană 
in Caransebeş. 
• 
Mulţ imită publică. Subscrisul vin 
şi pe această cale a exprima cea mai pro­
fundă mulţ imită acelor preastim?ţi domni, 
cari luând în considerare deplorabila stare 
materială a mea şi a părinţilor mei, au 
binevoit a-mi da pjutoare băneşti în scc;ul 
achitării didactrul ül scolastic, ce la şcoalele 
comerciale superioare d'aici face lf» an 
considerabila sumă de 200 coroane Aju­
toarele Driffiite, îutre îmoreiurăriie ne­
täste materitde, au fost salvarea m a dit 
primejdia ce më ameninţa cu eschiderea 
din institui acum, când sunt aproape de 
absolvarea cursului ultim al numitelor scoale. 
Damnfzeu să înmulţească întru bunătăţi 
vieaţa scumpilor mei dăruitori. Eu le pro­
mit solemn şi pe aeeastS, cale, că le voî 
fi vecinie recunoscător. Ettă şi numele 
uiarinimo'jilor dómra d&ruitorï : Ешапиіі 
Ungurianu, advocat 10 cor.; Dr. Petru 
Ţigle, advocat 10 cor.; I. Theodorovici, 
major 10 cor.; Dr. Aurel Cosma, advocat 
6 cor.; Gavriil Selagianu, preot 5 cor.; 
Dr. G' orge Aflam, advocat i cor. ; Pave! 
Rotariu, dir. de bncă 4 cor. ; George 
Berariu, asesor la sedria 01 f. 2 cor. şi 
Petra Ionasiu, m. în dir. Timişaiieî 2 cor 
toţi din Timişoara ; Ioan rinciu, protopres^ 
biter Ciacova 3 cor. Timişoara, 24 Pebr. 
1903. Ioan Mika, stiid. în cursul III 
al şcoal. sup. comerciale. 
* 
Un scriitor, care a fo-<t тні mul à 
«rem*» í'i caneelaiil advocsţ<a>e ei cu-iw.ş e 
b aa lia.ba r mâaă şi maghaiă . т Ш . : 
care în vre-o c-aeelarie advocaţiaiă. 
Neputêad mulţumi ичѵьт 
tuturor acelor», c*rî parte prm 
exprimarea condolenţei, psr te 
prin participare la I&mormêntarc 
scumpului meu soţ David ÏVrf,-,-
loga m i a u adus mângâiere, ii 
rog pe această cale să binevo­
iască a primi profund* mea mul 
ţunjită. 
Lugoş, la 15 laa. st. a. 1903. 
Cornelia Terfaloga n. lanculescu. 
POSTA REDACŢIEI. 
Rugăm pe cei-ce ne trimit corespon­
denţe, să le scrie bine ca să le putem ceti şi 
să le scrie numai pe o pagină, că altfel e 
greu a le da la tipar. 
Certuri cu preoţimea nu putem pu­
blica. Cine are ceva plânsoare să poftească 
la c o n s i s t o r ; nu se cuvine să aducem totul 
şi ori-ce în publicitate! 
Petru Gergar şi M. Mercia în Reşiţa. 
Din aetul judecătoresc ne-am ! odt i r ; 
nedrept părintele Nicolae H z * v'a 'b 
in biserica şi Ы armă v'a şi pirít h j ;«î -
cătorie. Mulţumiţi vö însă cu ac«a*iu .v ; 
st uitare. Sa mai publiuăm toată cor»-- p>;»-
denţa, nu are îi.ţ»ies, faea fiârsge ie i iii r.. 
preoţime, care nu e drept s& sulit ù y, a r-n 
păcatele utmi singur preot. Daeă &<-?. ţ f , m. 
plânsuri, adresaţi vö forului compelenj : la 
eoasistoiul din Lngfj 
Avram Borcuţa, Şicula. Cele n-'mi e 
uuaaai dacă ie subscrii şi iai rösp«Uii-r- a 
ie putem pobUca. B foarte u?!t -a-ce Ы:л 
acel notar. Na se скѵііи sä ia atâţia b^ui 
delà bieţii osmani. 
llie Ruva Bozoviciu. Pab'uVé ;u r.-;ra-
ріпагса dlui ißve{ator Antonie, sà D v ^ ' « ä 
îl omit' m 
PARTEA ECONOMICA. 
Preţul spirtului din Arad 26 Februarie. 
Spirt rafinat, vôszara mare 118.— 
, „ raiiiă . 120 ~~ 
, brut vênzare ша?ѳ . i i 6 -
, > » mie& . . 119 — 
100 chilograme borhot изгаі . 12.80—1».— 
Bursa de gràne din UudapestH 
50 chlgi. grâu pe Aprilie «. 7 62 -7.6ii 
söoar& 9ь 6 6 8 6G'J 
, 6 22 - 6-'3 
6.09-o 10 
, , porumb p(? Ma: a 
, , о?бз p? Aprilie 
Bursa comerciuluî cu porci din Kőbánya : 
Raport delà 25 Februarie. 
Poroî graşi (ungari), per. peste 400 Kgr. 1 2 2 — f l l 
» » » . pană la 300 , , 
, tineri pana la 320 , J.28-130 , 
, , tinorl , , 250 , Ш—1::8 . 
, . (sêrbï) per. peste 260 , 124—J-jij , 
, până la 240 , 122 -123 , 
Reű. respona. Ioan ltusso Ş i r U u . ; . 
Kiiitor Aurel Popovid-Barciann. 
Inserţiunl şî reclame. 
ШѴІТАПГ: DC A D O N A M L i l T . 
„öimüL~ECONOÄ", 
REVISTA PENTRU AGRICULTURA, IMllSTIttlî 
= = = = = ŞI COMERCIU . 
ORĂ Ş T I E (Szászváros). 
Cea mai ieftină şi totodată unica foaie ro­
mânească în felul ei cu ilustraţi uni. 
C o s t ă : 
pe anul întreg . . . . (2 fl.) i coroane 
pe jumetate an . . . . (1 fl.) 2 ,. 
Pentru România . . . 15 lei pe an. 
Ctul. CASSBI DE PĂSTRARE POŞTALĂ Nr. 1O0-5. 
= Numeri de probă gratis şî f ranco. -----
Abonamente se plătesc înainte şi se 
pot face cu prima zi a ori cărei luni. 
898 4—10 Administrafia 
„BUNULUI ECONOM", 
8 „TRIBUNA POPORULUI" Nr. 30 
„VICTORIA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMIÏ, SOCIETATE PE ACŢIÎ ÍN ARAD. 
Convocare. 
915 1-1 
Domnii acţionari al institutului de credit şi economii „Victoria", prin aceasta se invită conform §-uluî 17 din statute la a 
XV-a adunare generală ordinară, 
care se va ţ ine în Arad, la 8 Martie ідоз st. nou la 1 0 ore inainte de ameaţî, în localităţile institutului (strada Archiducele Iosif Nr. 2.) 
O b i e c t e l e : 
1. Raportul direcţiune! şi al comitetului de supraveghiere şi stabilirea bilanţului. 
2. Deciderea asupra distribuire! profitului curat. 
3 . Alegerea a 2 membri în direcţiune. 
4 . Alegerea consiliului de censorî. 
Domnii acţionar!, cart doresc a participa la adunarea generală în persoană sau prin plenipotenţiaţî în sensul §-uluî 2 2 al statutelor, sunt rugai 
a'şî depune acţiile, eventual dovezile de plenipotenţă la cassa institutului, sau la institutele de credit şi economii »Albina«, »Timisana«, «Bihoreana», şi 
>Oraviciana« cel puţin cu 2 4 ore înainte de adunarea generală. 
Arad, în 10 Februarie 1 9 0 3 . Direcţiunea institutului. 
Activa COIltul Bilailt. Pasiva 
Cassa în numerar 
Bon în Giro-Conto şi la alte băncî 
Cambii 
împrumuturi hipotecare 
Avansuri pe efecte 
Acţiuni delà diverse băncî . . . . , 
Credite de cont-curent 
Casa instit. şi alte realităţi de vênzare 
Mobiliar 
după amortisare , 
Diverse conturi debitóre 
Interese transitóre restante . . . . 
Cor. 8 1 7 1 . 7 2 
„ 8 1 7 . 1 7 
Capital social : 
3000 acţiuni à Cor. 200 
Fond de réserva 
Fond de pensiuni. • . : 
Depuneri spre fructificare 
Deposite de cassă 
Reescont 
Dividendă neridicată 
Diverse conturi creditoare 
Contribuţie nesolvită după inter, depunerilor pe al II. semestru 
Interese transitoare anticipate 
Profit transpus Cor. 8372.58 










5 3 2 1 2 
105728 
5 7 1 6 2 3 0 fio 
4 
Debit Contul Profit şi Perdere. Credit 
Interese : 
pentru depuneri spre fructificare 
reescont 
Spese : 
imprimate, registre, tipărituri, lemne, lumină şi diverse . . . 
Porto 
Contribuţie directă . Cor. 20503,78 
i o ° / 0 dare la int. dep „ 16922.56 
Competinţă de timbru 
Salare 
Bani de cuartir 
Chirie 
Amortisare din mobiliar 





















Arad, 31 Decemvrie 1 9 0 2 . 
OflCU m. p., dir. exec. 
4 i 9 2 3 9 84 
Interese : 
delà cambii Cor 
„ împrumuturi hipotecare 
„ avansuri pe efecte 
„ cont-curent 
„ efecte proprii 







2 4 2 1 . — 389808 
9949 
1 1 1 0 8 
8372 
419239 8L 
M A I E U m. P . , secretar. 
V. Mangra m. p. 
D i r e c ţ i u n e a : 
M I H A I U V E L I C I U m. p., 
preşedinte. 
Petru Trufia m. p. JR. Cioroyariu m. p., v.-preş. Dr. Nieolau dacian m. p. Dr. Aurel Demian m. j 
J. Papp m. p. Troian Vaţianu m. p. 
Subsemnatul comitet de supraveghiere am examinat conturile présente şi le-am aflat în deplină consonanţă cu registrele institutului. 
Arad, 2 6 Februarie 19О3. 1 
Comitetul de supraveghiere : s 
Dr. Sever Ispravnic m. p. George Feier m. p., preşedinte. George РороЫсЫ m. F . , v.-preş. Nie. M A R E U m. P . P A U L M U À V A N M » \ 
Tipografi* .Tribun» Poporalul", Aurai Popo^ Wţt-Bareiaam. 
